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L A A C T U A L I D A D I N U E S T R 0 d i r e c t o r j n l a c o r u ñ a 
Se amontonan las cartas so-
bre mi mesa. He recibido cerca 
de c ien . . . No es posible respon-
derlas todas. Lleguen a sus au-
tores, amigos los unos, descono-
cidos los otros, con un saludo de 
gratitud los testimonios más sin-
ceros de mi simpatía. 
Pero . . . 
¿Por qué no elegir, al azar, 
algunas de estas misivas, escritas, 
probablemente, con la íntima es-
peranza de verlas reflejadas en 
esta sección. . . ? 
Estas epístolas espontáneas 
¿no contienen acaso, en su entra-
ña, una verdadera y expresiva 




Dice la primera. (Es de una 
distinguida y bella señora, que 
habita en el Vedado.). 
—"Como le sé tan amigo de 
Céspedes, quiero decirle que "las 
basuras" (por, lo menos por las 
calles de J y 9, no hay hora fija 
para recogerlas y que tampoco 
se barren después las calles re-
cogiendo los residuos que se caen 
de los carretones." 
"Yo me iba ilusionando—aña-
de esta amable lectora—yo me 
iba ilusionando cada vez más al 
saber y notar a simple vista lo 
limpias que se veían las calles 
y hasta había echado mi discur-
sito cursi a las criadas de la ve-
cindad para no arrojar en lo po-
sible papeles." 
Y termina: 
—"¿Volveremos tan pronto 
a lo de antes . . . ? * ' 
Volverán inclusive las obscu-
ras golondrinas, pero los antiguos 
y recientes tiempos, jamás. 
Al menos, mientras el doctor 
Carlos Miguel de Céspedes fun-
ja de Secretario de Obras Públi-
cas. 
El tiene para triunfar, aparte 
de su claro talento y del ideal 
rque le anima, una obstinada y se- que sabemos agradecer los lecto-
frena e n e r g í a . . . i res de la MARINA." 
¡No hay Gispert que se le re-
Isista! 
q£ 4p 
Otra car%. Esta es bolseviqui. 
[Alude al millonario Scott. 
f —"En Norte América la justicia 
B la libertad existe solamente en 
?1 pedazo de papel donde se escri-
be." 
"Si el millonario fuera el muer-
|to, ya el reo estuviera ejecutado 
hace mucho tiempo como en las de-
fflás naciones, menos en Rusia. 
Un eterno atropellado." rtepi 
Este eterno atropellado es un 
iluso además. . . 
Rusia es el menos libre de to-
dos los países. Los obreros ac-
tualmente trabajan bajo el láti-
go de los representantes del So-
^et y son muchas veces víctimas 
apelación de la furia de los 
soldados que los vigilan y los 
izuzan.. . 
¡Quien manda, manda, y car-
abera en el cañón! 
La redención del obrero, como 
« felicidad del hombre, no están 
tTí el "no yo", sino en el propio 
que sufre. . . Las revolucio-
nes inglesa y francesa, la Decla-
Jación de los Derechos del hom-
Dre y la Religión Cristiana nos 
colocan a todos los mortales so-
bre un mismo ulano de igual-
dad. 
Ford, por ejemplo, no tuvo 
una Noche Buena—hace de esto 
escasamente veinte años—no tu-
vo dinero bastante con qué com-
prar un pedazo de pavo. ¡Care-
cía inclusive de tres pesetas! 
Después, fué mecánico "manual" 
y operaba su propio taller. . . 
Hoy es multimillonario. . . 
Nuestro comunicante puede 
seguir ese ejemplo y estudiar y 
aprender y trabajar. Es el cami-
no del buen éxito. 
Sello de provincia. De Santa 
Clara. 
—"Santa Clara, Julio 25 de 
1925. 
Señor Frau Marsal. 
DIARIO. Habana. 
Muy señor nuestro: 
Perdone que le molestemos. 
En Santa Clara debido a una 
ruptura en los tubos maestros de 
su acueducto se carece de agua y 
como resultado... el paro de las 
industrias, etc., etc. 
¿Usted concibe una obra como 
esta que a todo el largo de su tra-
yecto carezca de una carretera? 
Hay como cuatro leguas desde 
la Ciudad hasta el embalse de las 
aguas; y actualmente cada vez que 
viene un accidente se tarda un di» 
o dos en llegar, porque precisamen-
te en todo el trayecto, que es de 
lomas, lo "enmaniguado" hace im-
posible el acceso. 
En esta suerte estamos todos en 
espera de que como se ha prome-
tido se construya una carretera, si-
quiera para que cada vez que pase 
algo se arregle en horas lo que 
ahora tarda días. 
¿Usted concibe una obra de la 
magnitud de ésta sin una carretera 
que sea para atender con facilidad 
sus registros hoy abandonados? 
¿Cuál es el fin de los acueduc-
tos? ¿Deben éstos tener vía fácil 
para su conservación? En fin co-
mo usted debe estar mejor entera-
do, porque habrá visto por los di-
versos telegramas la alarma justi-
ficada que existe en ganta Clara 
esperamos que nos ayude. Justicia 
¡Santiago de Cuba ya no po-
drá quejarse en lo sucesivo! 
En Santa Clara están casi ca-
si peor . . . 
¿Cómo acertar? Lean usté-
les: 
do —"Chambas, 26 de Julio 
1925. 
Señor Dr. L. Frau Marsal. 
Habana. 
Muy señor mío: 
En el periódico de la tarde del 
DIARIO DE LA MARINA, escribe 
usted con fecha 25 del actual, algo 
de actualidad y en lo que escribe, 
cosas que son para gloria de Espa-
ña y que por lo menos parece, tra-
ta de buscar el halago de los espa-
ñoles que residen en este país; pe-
ro esto encierra un gran sarcasmo 
de usted, pües que al hacer men-
ción de estas cosas y orgullos de 
la raza, mezcla tanta belleza con 
basura y cosas de higiene. 
De usted atte.. 
César Estrada." 
Si este ingenuo señor Estrada 
supiese un poco de historia—la 
historia de la Antigua Roma—le 
diríamos que en vez de este su 
nombre augusto debieran haber-
le bautizado con otro. . . 
Con el del asesino de César, 
por ejemplo. 
Kecórtose «at* cupón por la Une» 
P U C POS MEPIfíCIOÑ P C L 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
Celebran las. Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n X ^ C a i l d a d b 
Xec6rte«« *mU cupón por la linea 
Pones icualw a éste dan derecho a un'VOTO para el Concurso Infantil 
—"Señor L. Frau Marsal. 
En usted que tan bien escribe los 
asuntos de actualidad, parece muy 
oportuno referirse ahora a los bi-
lletes de la lotería." 
"Es innegable, que tenemos un 
gobierno que está trazando un plan 
moral; pero en lo que se refiere a 
loterías, lo deja por ahora al olvi-
do y los que tenemoc la debilidad 
de fiar en nuestra suerte, nos per-
judicamos." 
"Los billetes de la lotería son 
papeles del Estado y consta en ellos 
que su valor es de 20 pesos. Es 
pues de orden inmoral que el Esta-
do permita que se esté cobrando 
por ellos 30 pesos. De manera que 
con los tres sorteos mensuales, se 
le extraen al pueblo más de un 
millón y pico de pesos." 
"Con un gobierno de moralidad, 
de ninguna manera se puede admi-
tir que se pague una cosa, más de 
lo que oficialmente vale." 
"Muy bien decía Sergio Acebal 
hace tres días en ano de sus ver-
sos: "Todo, todo es morr.l, pero 
los cachos a cuarenta." 
Julio, 25. 
Un poco de paciencia. Un go-
bierno democrático, como el del 
general Machado, no puede ha-
cerlo todo al mismo tiempo. Un 
poco de paciencia, nada más. . . 
L. Frau Marsal 
RAPIDO VIAJE.—RECEPCION CARIÑOSA.—DIVERSOS ACTOS 
EN SU HONOR. 
r Z ^ ü M ^ C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
AMENAZA PARA LA PAZ 
(CABLEGRAMA DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
Coruña, Julio 30. 8 a. m. 
DIARIO. Habana. 
En el correo ''Cristóbal Colón'", después de feliz y rápido viaje 
ep el que ha empleado ocho días y íioras, ha llegado el Director del 
DIARIO DE LA MARINA a quien se ha dispensado un cariñoso 
recibimiento. 
La Academia Gallega con su Presidente Excmo. Sr. Francisco 
Ponte Blanco acudió a recibir al Dr. Rivero, y lo propio hicieron 
gran número de intelectuales, artistas, diversas representaciones 
sociales, los miembros de la Colonia Cubana de la Sociedad de 
Ex-residentes, el Cónsul de Cuba y una representación del 
Ayuntamiento. 
El Director fué obsequiado con un Champán de Honor por 
el señor Pedro Rodríguez, Presidente de la Sociedad Lorenzana. 
Mañana será obsequiado con un banquete y recepción en la 
Academia Gallega. 
-J Dr. Rivero se ha captado la simpatía general y está siendo 
visitadísimo. 
Cablegrafiaré detalles de todo. 
VILLAR PONTE 
LAS DOS CRISIS POLITICA Y ECONOMICA PORQUE 
HA ATRAVESADO Y SIGUE CAPEANDO LA GRAN 
BRETAÑA EN ESTOS MOMENTOS 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Denuncias contra los funció- La crisis política tenía dos as-
1 pactos; uno bion claro y coníesable 
narios de la Administración ^ (jue l ^ í " ? 0 f "hÍ6^ 
AVinston Ohurchill, no quena quo de Justicia 
( ARTA DEL DR. RAMIRO CABRE-
RA AL SR. DECANO DEL COLE-
GIO DE ABOGADOS 
Habana, julio 27 de 1925. 
Sr. Don Carlos Rcvilla. 
Decano del Muy Ilustre Colegio 
de Abogados de la Habana. 
Mi muy respetado amigo y com-
pañero: 
He recibido su circular de junio 
26 del corriente año, en la que a ex-
citación del Honorable señor Pre-
sidente del Tribunal Supremo de la 
República, pide usted a los Colegia-
dos en ejercicio que cívicamente for-
mulemos denuncias contra los fun-
cionarlos de la Administración de 
Justicia que a juicio nuestro, fal-
ten o hayan faltado al cumplimien-
to de sus deberes. 
Aunque sea sólo por cortesía,-ine 
siento obligado a contestarle y a 
acusarle recibo. 
Lo hago, empero, manifestándo-
le que siento muchísimo no compla-
cer al Honorable señor Presidente 
drl Tribunal Supremo ni a usted en 
la demanda expresada, de producir 
por ahora se construyesen n«evoi 
buquos de guerra, dada la situa-
ción difícil del Presupuesto inglés 
en general, y habida cuenta ade-
más de que es muy posible, como 
ya fí; anuncia, que para resolver la 
huelga de un millón doscientos mil 
transacciones, tomó el Primer Mi-
nistro Baldwin con gran tacto y 
acierto, decidiéndose que Inglate-
rra construyera cuatro cruceros de 
10,000 toneladas cada uno, —son 
los mayores buques de guerra que 
permite construir la Conferencia de 
Washington de 19 21-22—cuya qui-
lla se pondrá en 1925, y otros sie-
tf. cruceros de 8,000 toneladns, a 
más de nueve destroyers y seis sub-
obreros de ferrocarriles, minas y marinos que se construirían cada 
tráfico, tonga que compensar el fis-
co inglés a los dueños de minas que 
consientan en fijar el jornal al mí-
nimo que piden los mineros de car-
bón. 
Y lo que quedaba entre bastido-
res en esa crisis política, sin que 
lo confesase Winston Churchill, era 
que éiste como Ministro de Hacien-
da y en previsión de los gastos en 
que pudieso incurrir el tesoro pa-
ra impedís la huelga, se negaba, 
creyendo que tendría el apoyo do 
la opinión del país,, a que se cons-
truyese desde ahora el' ambicioso 
programa naval que su colega W. 
C. BrídgermaTV primer Lord del 
Almirantazgo, diputaba* como ab-
solutamente necesario. 
No contó "Winston Churchill con 
que entre su negativa cerrada a 
toda nueva construcción de buques 
de guerra y el Programa naval del 
cargos directos contra los señores. Ministro de Marina citado, estnb.a 
togados a quienes la circular se re-; la tradición inglesa de las glorias 
Here. In-.arítímas de Inglaterra, f-n nue es-
Y cerró el paso a toda objeción 
Mister StanleV Baldwin cuando di-
jo que 527,000 libras esterlinas 
que se gastaban este año en ese 
empeño se economizarán en otros 
gastos que se rebajarán. 
Y mientras tanto. Winston Chur-
chill, venc-do y decepcionado en Slia 
ambiciones de Jefatura del actual 
Partido Conservador, cuando sólo 
acababa de llegar jadeante dt la» 
filas del Partido Liberal, se ha ex-
puesto a las críticas y qhacotas de 
la Prensa. 
Quién le dice _que-no_ piense en 
alzarse con la Jefatura del Partido 
Conservador, porque como lo que 
se hereda no se roba, su padre Lord 
Kandolph Churcliill. también salió 
d^l Partido Conservador y sólo pu-
do lograr la creación del Cuarto 
Partido, que también se compuso 
de ?ólo cuatro miembros. 
Quién le lanza el estigma de de-
cirle que no anida en él la lealtad 
Es más, voy a permitirme la l i - t"vo basada toda le (?xl,aní5Í6n del política y que ha sido siempre par-
bertad de explicarle, tímidamcntí. ^ ' ^ ^ Británico en sus -
las rô nnoc ,„i «.n-̂ f?,., . , . .Jémeas contra Holanda, Iv guerras las razones de mi" negativa;7a"que| ¿P^38 cnntra olanda Kspaña y 
ellas no constituyen un desacato. Francia, y que si apretaba la bolsa 
Me consta por triste experiencia'Para PaSar todo fil Programa de 
de que he sido víctima frecuente,! «•on?trncciones. podía drjar escapai 
que la Administración de Justicial "nos cuantos nvllones de Libras en 
loor de la gloria naval Inglesa pa-
ra que no se empañas^ 
Y por ese camino, por el de las 
L A POLICIA BRASILEÑA CUSTO-
DIA A L V E L E R O '•BLOSSOM" 
PROPIEDAD D E L INSTITUTO 
CIENTIFICO D E C L E V E L A N D 
en Cuba es deplorable y detestable. 
Yo rsé que hay Magistrados que 
venden la sentencia, como se llaman 
y donde viven; conozco juicios que 
se paralizan y no terminan nunca; 
puedo mostrar conciencias que se 
doblan al halago y a la influencia; 
a Tribunales superiores colectivos 
que discutido y aprobado un fallo, 
vuelven sobre sus pasos, rectifican 
y sirven a aspiraciones mezquinas 
que ampara algún potentado. Pero 
ol interés propio, el decoro, la dig-
nidad de hombres, la elemental en 
tereza del profesional, no pueden 
permitir que funjamos jamás de de-
nunciadores de nadie en la sombra, 
aunque yodamos abrigar la certe-
za de que se llague positivamente 
a las depuraciones anunciadas. Tam-
bién puede suceder que sea más el 
ruido que las nueces, que falte au-
toridad a tales denuncias y que con-
tra éstas prevalezca y triunfe el es-
píritu de clase y en ese caso, bo-
nito será el papel de los que cai-
gan en el error de corresponder in-
cautamente, a tan extraña demanda 
y procedimientos. 
No faltarán algunos abogados f i -
lósofos que juzguen humano, lógi-
co y hasta muy natural, que muchos 
jueces prevariquen, si se considera 
que éstos ganan unos sueldos mez-
caínos y que muchos se mueren rr.a-
fer Límente de haiiibre, cargados de 
faur.lia y de deudas; que es ¡ion 
veces mejor ser Teniente del Ejérci-
io o de la Marina de Guerra con 
Cí»£a, comida, su servicio y sueldo, 
que Magistrado de una Audiencia. 
Los Presupuestos generales do la 
Nación reservan pira los Jueco» v, 
'.us auxiliares $-M30,041.90. En yentes que sa encuentra en ese cua-
jamblo. para un Fjército flamante, 1 dro hermoso llamado "La Vida de 
rme afortunadamente raras v.'ces ; Cristo," trazado por la inspiración 
tendrá que pelea'-, se cot signan de los Santos Evangelistas, es. sin 
$12 042 854.70 Iduda alguna, ia de Santa Marta, cu-
Deduzca usted '-s consecuencias. J-o según San Jerónimo, en 
Un buen caldo todos los días en ¡su libro de los Nombres Hebreos, 
R I O D E J A N E I R O , julio 29. ¿Uni-
ted P r e s s ) . — E l velero "Blossom", 
propiedad del Instituto Científ ico de 
Cleveland, surto en este puerto, fué 
pvesto hoy bajo l a custodia de l a po-
licía de esta ciudad. 
Por esi>acio de seis meses este bar-
co, mandado por el capitán Simmons, 
ha permanecido en este puerto. E l 
martes por la mañana levó ancla» y 
se dift a la vela. Un armador, al tener 
noticias de ello, se quejrt a las auto-
riclaaes de que el barco le debía $6,000 
e inmediatamente fué enviada una lan 
cha de la policía en su persecución, 
que lo a lcanzó a poco, haclóndolo re-
gresar al puerto. 
tidario de sí mismo antea que de 
nadie. 
La otra crisis, la de la huelga de 
1 200,000 obreros, que tiene el ca-
rácter de económica porque se tra-
ta de que los obreros piden un jor-
nal mínimo, superior al que reci-
ben actualmente, y los dueños de 
minas, de ferrocarriles y de Empre-
sas de transporte adelantan argu-
mentos, asegurando que apenas ga-
nan-
A mi juicio, lleva también el 
Primer Ministro la de ganar la 
cuestión contra los dueños, porque 
habiendo nombrado una Comisión 
para que examine los gastos de pro-
ducción de las minas, ha informado 
que la renta del suelo en que es-
tán enclavadas las minas no es tan 
elevada como aseguraban los mi-
neros; y con esV argumento a su 
haber les podrá pedir Baldwin a 
esos minemos que. desvanecido ese 
gasto de superficie en que se apo-
yaban, bien pueden pagar a los 
obreros el jornal mínimo, que des-
pués de todo es una futesa com-
parado con el precio a que vende 
Inglaterra su carbón en todos los 
ámbitos del mundo, exportado en 
buques de los propia mineros v 
siendo la fuerza motriz de esos bu-
ciucs su propio carbón-
SERVICIO RADIOTELEGRAPICO 
DEL "DIARIO DE LA MARIN A ' 
P O R T A N C R E D O P I N 0 C H E T 
SE ESTUDIA LA GENESIS DEL GENIO 
"La idea generalmente aceptada 
ae que los niños demasiado preco-
NEW YORK, julio 30.—Según 
la opinión del Profesor Keith, de 
la Universidad de Wisconsin, en ellees son casos 
Instituto de Ciencias Políticas, la augurio para su futuro desarrimo 
falta de acero laminado len el Ja- intelectual es errónpa â av.o ^ * 
Pón es una gran amenaza para la clarar el Jefe dST^ÍS»J5«^ huCho un estudio de esta ma' 
tranquilidad mundial, al estar la- Psicología de la n iv ^ í ^ l " 3 SObre bas^ científicas. Hasta 
tente la necesidad de buscar nue-lStanford doctor t oŵ  v? i de iahora ha sido común la creencia de 
vos mercados bajo cualquier for-'quien ha heohT^nTiL ^ T . e r m a n - l ^ e los Grandes Hombres son el 
ieacíón c o n f ino •- ^?e , lnVeSt l" iproducto de causas sobrenaturales 5 ^ . ° ? ; l»i00 ninos de los más que no obedecen al juego de causas 
mas científicos de la mayor impor-» 
tancía para el proceso de la huma-
nidad. Muchos filósofos han reco-
nocido esta verdad, pero nunca sa 
había hecho un estudio de esta ma-
ABD-EL-KRIM CONCENTRA SUS toS^^* 250>000 alumnos 
FUERZAS E \ UEZAN 
PARIS, julio 30. Noticias de 
y efectos a que obedecen todos loa 
fenómenos de la naturaleza." 
La revelación más importante 
Públiacs de Cali-
forma. Este estudio'lo ha hecho 
_ COn ayuda de "fundantes fondos ¡que han hecho"los "esTudios de Je-
Marruecos dignas de crédito dicen que Se p.usieron a su disposición pa- íe del Departamento de Psicolo-
que Abd-el-Krim está concentrandoIra que jnvestigara cuáles son las gla de la Universidad de Stnaford, 
todas sus fuerzas ante la ciudad cara<:terísticas de los niños que, ¡cuyas investigaciones se han exten-
de Uezan con el propósito de evi-|propiamente cultivados, podrían lie-¡dido por quince años, es la de que 
tar la unión de los contingentes de gar a ser excepcionalmente inteli- ¡los niños que muestran precosldad 
Francia y España en ese sector. ¡gentes. El propósito tras del cual 
|se va en estos estudios es tratar de 
SE RESTABLECE LA PAZ ENTRE (8acar el mejor partido de todo ni-
LOS REPUBLICANOS DE ño Q"6 tenga grandes posibilidades 
MASSACHUSETTS 
SWAMPSCOTT, Julio 30.—Una 
intelectuales, en otras palabras tra-
tar de que no quede ningún genio 
o casi genio sin florecer. El pro-
gran cordialidad entre los políticos ifcsor Terman está estudiando, pues, 
la génesis del genio. 
"Los recursos de talento intelec-
tual de una nación, dice el psicó-
logo Terman, son los más valiosos 
lando el término de la guerra quej'1)16 Pueda tener. El origen del ge-
había venido subsistiendo entre los; 0;1las leyes naturales de su desa-
partidarios efe Lodge y Butler des-ir[?"0_y la8 influencias del medio 
republicanos de Massachussets fué 
la nota principal en la reunión 
anual del Club Essex, a la qüe con-
currió el Presidente Coolidge seña 
de hacia tiempo. 
EL DEPARTAMENTO DE HA-
CIENDA Y LA PROHIBICION 
ALCOHOLICA 
WASHINGTON, Julio 30.— El 
Departamento del Tesoro ha co-
menzado a levantar la primera nue-
va línea de defensa para contra-
rrestar el contrabando de licores 
por las fronteras de Canadá y Mé-
xico y según las declaraciones del 
General Andrews, Jefe de la Prohi-
bición, habrá de levantarse una 
muralla de hombres y de cañones 
alrededor de todo el territorio ame-
ricano . 
ambiente que pueden afectarlo para 
el bien o para el mal, son proble-
intelectual son los que más tarde 
se distinguen como hombres supe-
riores. Hasta ahora a estos niños 
se les ha tratado lo mismo que a 
los demás, obligándolos a ir al mis-
mo paso que a los niños menos In-
teligentes, retardando, en conse-
cuencia, su desarrollo. Se han 
creado clases especiales y escuelas 
especiales aun para los niños de-
ficientes iatelectualmente; pero no 
se han creado hasta ahora ni cla-
ses ni escuelas especiales para los 
niños excepcíonalmente inteligentes 
y a este fin parece que conducirán 
los resultados obtenidos por el pro-
fesor Terman. 
E 
NOTIC I AS DE MApRlO DE LOS 
DIAS 2S V üíJ DE JUNIO 
LA CONFERENCIA FRANCO 
KSPAxOLA 
ESTADOS CNIDOS SE ADHERIRA j trecho en trecho, ascienden de ese 
AL TRIBUNAL INTERNACIONAL misterio algunas señales que permi-
DE JUSTICIA 
SWAMPSCOTT, Julio 30.— El 
Presidente Coolidge ha recibido la 
afirmación del Mder republicano en 
el Senado, que se presume sea el 
Senador Curtís, sobre que la Alta 
Cámara adoptará el protocolo que | me"r ^erarTra^tadór^la 
hace a los Estados Uníaos miembro ¡marítima( por necesaria 
de la Corte Permanente fle Justi 
| quiera solución será provisional si 
¡ no es completa. La internacionali-
!dad de Tánger no asegura su neu-
jtralidad; antes por el contrarío, 
i constituye la base de la tolerancia 
disfrutada por intrigantes y con-
Nadie, salvo los Gobiernos inte-¡ trabandistas. Una cintura de vigi-
resados, conoce el curso exacto deijancia en torno a la zona de Tán-
las negociaciones francoespañoías ger, por muy tuerte que sea, no da-
sobre Marruecos. Sin embarga, ie ría nunca el resultado de una ac-
cia Internacional, si pudieran con-
cillarse las opiniones divergentes de 
algunos Senadores Republicanos so-
bre e.l asunto. 
Los amigos del Presidente le han 
Informado que la adopción podrá 
hacerse por nna mayoría de cuatro 
votos, pero como la votación es se-
creta créese que llegará a seis el 
número de votos, mostrándose el 
Presidente francamente optimista 
sobre la votación a pesar de que se 
espera una ruda batalla en el Se-
nado . 
ten inferir cuáal ha sido la trayec-
toria recorrida y el punto hacia 
donde se encaminan los delegados. 
Con ser muy importante todo et 
programa de la Conferencia, pueia 
establecerse una gradación entra 
sus diversos epígrafes. Así el pri-
vigilancia 
que apa-
rezca, sólo ha sido el "hors d'oou 
ción más interna, directa y única. 
Ya hay suficientes pruebas de que. 
Para ello, son obstáculos la mezco-
lanza de fuerzas y heterogeneidad 
de autoridades. El internacionalis-
mo no hace más que neutralizar 
mutuamente los movimientos de las 
potencias europeas, a la vez que 
permite toda libertad a los intri-
gantes. Cualquier forma de vigi-
lancia internacional, por mucho que 
supere el caos actual do la zona 
vre" con que la Conferencia ha tangerina seguirá siendo solamente 
empezado para hacer boca. Es"; i -
blecido ese primer jalón, había de 
venir en seguida ^1 tema de la vi-
gilancia terrestre, y en la prolon-
gación de la línea recta entre anc-
hos ya se descubre un punto más 
central. Algún periódico francés ha 
dado a eiítender su pesimismo por-
que la Conferencia no acomete en 
seguida un acuerdo de colaboración 
militar activa. Nuestro enviado a la 
zona francesa de guerra pone pt 
labras análogas en boca del general 
De Chambrun. Sosiégúense las im-
paciencias; tenemos cierto derecho 
a solicitar calma, ya que hemos pa-
sado solos muchos malos tragos, 
sin compañero que ayudase. "Por 
todas partes se va a Roma", dice el 
refrán, y en Marruecos, por cual-
quier lado que se tire se acaba por 
llega a Tánger. Todos los problv 
CRUZADA PARA COMBATIR LA mas de la Conferencia desembocan 
OLA SANGRIENTA EN ESTADOS | en éste, v en realidad, no serán ot r i 
UNIDOS ¡cosa que sus peldaños previos. Y si 
¡todavía no se ha tocado este puu-
NEW YORK, julio 30.—En una t0( forzosamente habrá de tocarse 
un mínimo, un logro parcial y pe-
queñísimo do las aspiraciones es-
pañolas. 
VIOLENTOS INCIDENTES SE RE-
GISTRARON EN EL REICHSTAG 
BERLIN, julio 30.—El ataque co-
munista contra Jas organizaciones 
clericales produjo en el Reichstag 
ayer violentísimos incidentes, sien-
do aplazado el asunto. 
reunión convocada por Elbert H. 
Gary y a la que concurrió el Go-
bernador del Estado Mr. Smith y un 
algún día, 
Tal vez existan partidarios de una 
grupo nutrido de notables se die- colaboración militar dp los dos pai-
ren los p-rlmoros pasos hacía la ses. Nosotros pensamos que España 
no debe traspasar los límites de una 
coordinación más o menos estre-
cha. Nuestro constante esfuerzo en 
Marruecos nos concede el derecho 
de escoger per nosotros mismos los 
momentos oportunos y emplear los 
recutsos en la estricta p-oporción 
de nuestras únicas necesidades. El 
hú\ir aplicado en muchas ocasio-
nas todas las energías nos autori 
SOLEMNE FIESTA PATRONAL A SANTA MARTA POR 
LA ARCHICOFRADIA DE DICHO NOMBRE 
LOS S I E T E M A R T E S . — T R I D U O . — P R I M E R A COMUNION.— 
F I E S T A P R I N C I P A L 
Una de las figuras más atra-tlog gobernadores, hasta que, oyen-
do la predicación de Cristo, se hi-
zo su discípulo y renunció todos 
sus cargos. 
Mucho sufrió la santa con el ca-
mino extraviado seguido durante 
algún tiempo por su hermana Ma-
ría, y por la muerte de su herma-
no Lázaro, arrepentida la primera 
y resucitado el segundo 
constitución de una Comisión Na-
cional contra el crimen y el comien-
zo de una cruzada para reducir los 
hechos de sangre, estimándose que 
la actual condición porque atravie-
san los Estados Unidos y especial-
mente la ciudad de New York son 
terribles. 
ATLANTA DESECHO LA ENMIEN-
DA SOBRE LA ENSEÑANZA DEj a gastar alguna" vez las menc: 
LA EVOLUCION ¡nosibles. Además, no puedan ign? 
ATLANTA, julio SO.-La enmlen-¡la''se ^ ' Í ^ T í ^ d Í r ó 1 ^ 
da presentada con objeto de prohi-|C^,es de S ^ ^ J c ^ í a SeñLlado 
bir la enseñanza de la teoría de UV™**?*' , „ L a ^ f 0 " í , w ° 
evolución en el Estado de Georgia al«ünas diferencias esenciales. Ma-
fué derrotada en la Cámara de Re- rnuco8 e*' p&ra Franc;:V p;ir.te " 
presentantes. |un gran Imperio colonial africano, 
la cual se basta económicamente a 
EL EXPRESO DE TOURS DESCA-jsí propia, mientras que el Marrue-
RRILO EN LA ESTACION DE !eos español es la primera línea de 
SAINT ANTONIO ¡defensa de nuestra costa mediterrá-
PARIS. Julio 30.—El expreso de nea, una zona improductiva cuyos 
Tours descarriló anoche, a la salí- gastos gravitan todos sobre el Pre-
da de la Estación de Saint Antonie supuesto nacional. De estas y otras 
en una curva, aparantemente a can diferencias derivan, naturalmente, 
sa de la excesiva velocidad que el;modos distintos de considerar en 
convoy le hizo adquirir a la loco-i este aspecto la cuestión y nos im-motora. que salió de la vía en unión ;po en mil reservas, sobre todo pa 
del furgón y de cuatro carros de j- i 
viajeros, que se redujeron a escom-¡ra el porvenir, que a nadie 
bros. 
Hasta este momento se han en-
contrado doce muertos y un nú-
mero Incalculable de heridos. 
U mesa hace que mejoren progresi-: Quiere decir. Señora, 
vamente las intenciones humanas. Así como su hermana María re 
T,or eso sería meicr y más útil e-u-1 presenta la vida contemplativa, Siguió Marta todos los pasos de 
prender la reforma de los suoliips y ¡Santa Marta representa la vida ac- • 
hacer de modo qut" un Ju.-z Muni-ltiva. 
cipal, un Secretario Judicial u ofl- i En ei territorio de Jerusaien, 
cial de Sala gane S M O O . O ü al año; sobre el Mont« Olívete, no lejos ae i gún una venerable tradición dice, 
ur Juez de Prim.vn Instancia o d(. ja iu{ja(i célebre por su templo, i Santa Marta anunció la fe de Cría-
Instrucción de $8.000.00 a ^12.000 ¡ frente al nacimiento del sol, está to en Marsella. AIx, Avlñón y la 
según la categoría; un Magistrado; p¡tuada Betania, donde un día se ¡Baja Provenza. 
de Audiencia de $15.000 a $18>000' Íevantó aquella casa célebre en la | Muchos fueron los milagros de 
la pasión y resurrección de Jesús 
en unión de la Virgen. 
Después de la Resurrección y. se-
EL MINISTRO DE AGRICULTU-
RA DANES ESTUDIA LA PRO-
DUCCION FRIGORIFICA 
COPENHAGÜEN, Julio 30.— El 
\ Ministro de Agricultura y el Cón-
i sul del Brasil están estudiando en 
| forma minuciosa el funcionamiento 
y la producción de artículos frigo 
dado hipotecar. El cambio operado 
recientemente en nuestro sistema 
; militar marroquí demuestra, si no 
| hubiese otras razones en pro, la 
! conveniencia de permanecer con las 
manos sin ligar. 
La falta de un compromiso seme-
jante no es síntoma para ser inter-
pretado con pesimismo. No indica 
desacuerdo ni fracaso en cuestiones 
principales. En efecto, una colabo-
ración semejante, en un determina-
do momento, no será tan eficaz co-
y uno del Supremo de $20,000 a|historia evangélica, apacible man 
$25.000. Igi^n de aquellos tres hermanos, 
El Tribunal Supremo, usted, cual- Marta María y Lázaro, casa ben-
quier abogado, el más modj*to' 108 i 'visitada por la presencia real 
Jueces, los Magistrados decentes. g /^ficado 
que no son Poc?s' todos' ^ í ^ 0 * a ¡ Allí nació Santa Marta, llamada 
S r t u . o t e ^ o r ^ r o ^ f p - o ^ d o ^ j . n í c ó m a n m e ^ o, de Be-
Presidente de le República eati Un B.taa metrona de ef "rP? J 
T'.'ófilo, sirio de nacionaiitísa, que 
(Pasa a la página CINCO) »ocupó los más altos cargos entre 
la Santa, pero sólo nos referiremos 
al del dragón que tiene a sus pies, 
que existía en el Bosque Negro, te-
niendo aterrado a sus contornos: 
mas la Santa, con la señal de la 
Cruz y, fijando sus dulces ojos en 
los del monstruo, lo sujeta con su 
cinturón y hace que los habitan-
tes, hasta entonces aterrados, se 
acerquen y lo maten. 
(Pasa a la página CUATRO) 
ríficos. según los planes presenta-1 
dos hace poco por el Profesor Plank mo la acción constante de vigilan-
de Dantzig en una conferencia. ¡cía sobre los límites marítimos y 
¡terrestres, principalmente en la 
LA PRENSA HABLA DE LA PO- zona de Tánger. Si el acuerdo ac 
SIBOvIDAD DEL VIAJE DE CAI- tual se hubiese firmado tiempo atrás 
LLAUX ¡y cumplido fielmente, acaso las dos 
i PARIS. Julio 30. — La prensa: naciones protectoras ni siquiera 
i francesa haciéndose eco de las ma-i hubieran pensado como una posible 
i nifestaclones de la inglesa anuncia|soiución un compromiso de otra 
que esta estudiándose la forma de; naturaie2a 
que el Ministro de Hacienda Cal- Sin duda )a agresjón r¡feña a las 
llaux vay i a Londres el Próximo ¡ cabilag protegidas de Francia ha 
mes de Agosto^ i situado a ésta en un punto de vis-
H\N SIDO ARRESTADOS TRES *a muy cercano al español. Francia 
MIEMBROS DEL PARTIDO CO-•ha <*e tener pruebas suficientes de 
MUNISTA la niedida en que puede denominar-
PARIS Julio 30.— Tres miem- se neutral a la zona tangerina, cen-
tro de donde parte la guerra contra 
(Pasa a la página CUATRO) líos dos Protectorados. Pero cual-
FRANCLA EN MARRUECOS 
GRAVE SITUACKTT EN EL 
FRENTE DE UAZAN 
Uazan... La montaña, como 
una larga cadena, desde Yebel Bu 
Alai al Yebel Sarsar. La montaña, 
con todos sus inconvenientes y to-
dos sus pelig/os para mantenerse en 
ella y mover tropas contra el ene-
migo. 
He aquí los frentes norte y este 
de la ciudad de Muley Abdelah, 
amenazadísimos por los rebeldes; 
por este enemigo, que de manera 
tan segura conoce los escondrijos 
y los accesos de cada pico. ¿Quién 
ganaría a estas jareas rebeldes a 
conocer el terreno, a triscar por él, 
a aprovechar sus repliegues cuan-
do atacan o se retiran a voluntad, 
sin la cohesión de los ejércitos eu-
ropeos, sin presentarse en masa al 
combate, ni hallar desdoro en la 
desbandada, con el instinto ya de 
volver a reunirse en terreno segu-
ro? ¿Quién piensa luchar sin 
sacrificios grandes con un enemi-
go así, sobre tereno montañoso 
donde él es experto, es dueño : 
s e ñ o r ? . . . Uazan, como Xauen, es-
tá rodeado de montañas, aunque 
las de Xuaen sean más encadena-
das y peligrosas. La situación ac-
tual en la región de Uazan se ase-
meja mucho, por cierto, a la de 
Xauen. cuando el enemigo fué cer-
cando los puestos exteriores que 
costaba duro esfuerzo abastecer... 
En Xuaen, a la evacuación de la 
población civil europea, siguió casi 
la militar, cuando el Mando creyó 
oportuno abandonar lo que tanto 
sacrifico llegó a costar mantener. 
Uazan. la ciudad santa, goza toda-
vía, sin embargo, de tranquilidad 
relativa en un círculo de seis a ocho 
kilómetros. La población indígena 
ve la guerra desde las azoteas, y 
sigue atentamente los movimien-
tos de los grupos móviles que ope-
ran a las órdenes del general Co-
lombat para descongestionar de 
enemigo las regiones Norte y Es-
te, cuyos puestos están, en parte, 
incomunicadocs y son atacados vio-
lentamente. 
Y este mozo observador que 
desde su casa atisba la montaña 
mientras truena el cañón y escu-
cha el seco estampido de las "ar-
baias" enemigas, espera el curso 
de los acontecimientos, sostenien-
do una gran lucha interior. Que-
rría vivir en paz, pero el instinto 
religioso y de raza le hace escu-
char con deleite—y quisiera tomar 
parte en él—el estruendo de la lu-
cha, que supone por la fe y el 
triunfo del Islam.. . 
Un día y otro, las tropas de Ua-
zan combaten ahora para liberar 
los puestos rodeados de enemigo y 
aprovisionarlos. Y todos los días 
la lucha se reproduce, dura y te-
naz, mientras los aviones buscan al 
enemigo, ametrallándole, y algún 
aduar que han conseguido rebasar 
las tropas francesas, arde como una 
pira inmensa que mancha de gris el 
añil fuerte del cielo. . . 
Uazan sigae siendo por ahora el 
sector más amenazado. Reforzado 
por el Mando este frente, los gru-
pos móviles que operan a las órde-
(Pasa a página CINCO) 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
El principio del fin. 
Terminada la conferencia hispa-
no-francesa que venía efectuándose 
en Madrid desde hace algunas se-
manas y firmados ya los acuerdos 
en la misma tomados, van a ser pues-
tos inmediatamente en ejecución 
aquellos que por su índole no pue-
den dar lugar a demoras. 
En virtud de uno de los acuerdos, 
las tropas españolas van a realizar 
grandes operaciones militares al mis-
mo tiempo que las francesas atacan 
a los rífenos en su zona respectiva 
Parece que a Francia, con todo su 
poder y no obstante los inmensos 
recursos guerreros acumulados en 
Marruecos, no le parecía tarea fá-
cil derrotar "ella sola" a Abd-El-
Crim y sus huestes y así, con la coo-
peración de España, diyididos los 
enemigos en las dos zonas, varía el 
aspecto de la cuestión y no nos pa-
rece muy aventurado presumir una 
sangrienta derrota para el jefe moro. 
Ahora, en cuanto a que el problema 
de Marruecos quede resuelto en dos 
meses, según manifestó Primo de 
Rivera, ya nos parece algp^ más di-
fícil. Son dos cosas muy 'distintas. 
Pueden los feroces rifeños sufrir 
una tremenda derrota, y seguramen-
te la sufrirán, que los diezme y los 
obligue a disgregarse y a pedir la 
paz haciendo sacrificios y zalemas; 
pero de aquí a terminarse el conflic-
to medía un abismo. Poblado el te-
rritorio de Marruecos por tribus 
esencialmente guerreras, sin más ob-
jeto y fin en su vida que la guerra 
y la rapiña consiguiente, ya en ejér-
citos disciplinados ya formando ban-
das más o menos numerosas segui-
rán peleando y causando disgustos 
y conflictos y lo que es peor, pérdi-
da de preciosas vidas y una cons-
tante sangría en el presupuesto. 
Se dice que entre las operaciones 
que España emprenderá ahora flgu 
ra la ocupación de Alhucemas, y 
creemos que sólo con este señuelo 
puede reducirse al pueblo español 
y aún al propio ejército a reanudar 
una contienda en la que—siu gloria 
ni provecho—se han derrochado año 
tras año tanto valor, tantas viiias 
y tanto dinero; d'.nero, vidas y -.mer-
gías que la patria necesitaba en vu 
propio cuelo y para su propio desen 
volvimiento. Pero lo cierto es 'aie 
tanto se ha dicho de la inexpugna 
bilidad de Alhucemas, de los inven-
cibles beniurriaigueles, que parece 
ha venido a constituir .para el ejér-
cito algo así como un puntillo de 
honra el desvanecer de una vez y 
Para siempre toda esa novela forja 
da alrededor de unos cabileños mon-
taraces y desde luego indomables, 
cuya mejor defensa más que en fd 
Mopio denuedo estriba en el mismo 
suelo más propio efé alimañas, con 
el que están familiarizados por que 
eii él nacieron y que les sirvo dt 
guarida. 
Parece, en fin, que la cosa ahora 
va de veras. La leyenda se desvane-
cerá. 
En cuanto al acierto o desacier-
to de esta nueva "campaña habría 
mucho que hablar, y no poco que 
discutir. El asunto es peliagudo y 
como resumen de cuentas se lo ocu-
rre a uno decir: sí esto es el fin, 
venga en buena hora y hágase para 
ello un nuevo esfuerzo que sumar 
a tantos realizados ya. 
Por de pronto, vemos que se to-
mó el acuerdo de no firmar la paz 
por separado con Abd-El-Crim, sino 
que España y Francia tendrán que 
ir de acuerdo, y algo es algo. 
Roberto SAXTOS. 
O P I N I O N E S A J E N A S 
Hace días tuvo lugar en la Ne-
crópolis de Criistóbal Colón, el tris-
te acto de trasladar los restos mor-
tales de Don Nicolás Rivero y de 
su virtuosa esposa, del panteón de 
la Orden Terciaria de San Francis-
co al mausóleo obra del insigne 
Moisés Huerta, que han erigido a 
la memoria de aquel gran hom-
bre, por suscripción popular. 
Al traslado sólo concurrieron sus 
familiares, y el viernes 1.0 de los 
corrientes se llevó a eabo una fun-
ción religiosa en memoria del fina-
do. 
El culto constante de sus aman-
tes hijos, que heredaron de él las 
virtudes cristianas y el talento que 
adornó su vida de combatiente, pro-
duce un efecto de ternura en laí 
almas puras, en los corazones gran-
des. 
Don Nicolás Rivero y Muñlz, di-
rector del DIARIO DE LA MARI-
NA en la época más difícil de ese 
Periódico, luchador incansable, pe-
riodista de genio oieador y saber 
profundo, filósofo de altivo pensa-
miento y generoso filántropo que 
dedicó su vida a Tegar la buena si-
miente y a defender las nobles ins-
tituciones cayó rendido por el peso 
de los años. 
Parecía hecho de acero aquél 
hombre que nació on cuna honrada 
y honrosa; pero pobre, que se lan-
zó desde muy joven a la acción más 
violenta de una guerra civil, para 
mantener sus ideales y que emigra-
do, o desterrado, a las Américas, 
supo sostenerse digno de sus ante-
pasados, abriéndose cauco al saber 
y a las disciplinas espirituales do 
la sociedad en que vivía. 
Primero como periodista inquie-
to, después como empleado del Es-
tado, y por último como escritor 
de los que hacen época, ocupó el 
rtrimer puesto, el de honor y me-
reció el premio que se debe a los 
hombros dignos. 
Cuando lo eligieron director del 
DIARIO DE) LA MARINA se le 
presentó un problema nada fácil de 
resolver. El periódico entraba en 
una época en que gobernaban aque-
llos misnios a quienes tanto criti-
có obedeciendo lealmenfe a su pro-
grama patriótico y el sabio Don Ni-
colás procuró y obtuvo, colocarlo 
en el camino de su deber, sin que 
disminuyera la enorme influencia 
que venía ejerciendo en la vida pú-
blica, social y gubernamental de 
este país. 
Otro periodista, por talentoso 
que fuera, quizás no hubiera con-
seguido esa transformación; él sal-
vó al DIARIO DE LA MARINA y 
lo elevó hasta colocarlo en la es-
fera más distinguida a que puede 
aspirar un periódico. Conservó la 
condición de mentor nacional y 
siempre se escuchó al DIARIO, ál 
viejo DIARIO, como el consejero 
del pueblo de Cuba. 
Su pluma tenía la rara y miste-
(TÍosa habilidad, el poder incomen-
surable de poner a toda una na-
ción, a todo up continente en mo-
vimiento y cuando en las "Actua-
lidades" decía algo llegaba hasta 
el corazón de los hombres, ilumi-
naba a los Capitanea generales, do-
blegaba a los herojes, sometía a 
los enemigos de su credo y los 
Obispos suspiraban de satisfacción 
viéndose protegidos como pastores 
del rebaño católico, por el atleta 
del pensamiento que con sólo dos 
o tres rasgos de su pluma abatía o 
prestigiaba una institución. 
SI Don Nicolás Rivero y Muñiz 
en uso dül nore aiueano nubiera 
utilizado aquei talento con que 
Dios lo privilegió a favor de las 
causas malas, como hacen en el día 
muchos escritores mediocres, Cuba 
no sería lo que aun es hoy; Cuba 
yacería en uiddio del más terrible 
fangal, tal era su poder escribien-
do. 
Pero aouel hombre que pudo 
hac.pr mucho mal de haberlo que-
rido, dedicó por absoluto sus días 
a fomentar y mantener las virtu-
des y la fe, las ciencias y las ar-
tes; no sólo con su pluma y tam-
bién con el ejemplo de una vida 
santa. Pudo cometer errores y fal-
las de que nadie está exento en una 
mocedad llena de ardentías y de 
heroísmos; pero la> edad del ra-
ciocinio, la madurez y la ancianidad 
fueron inmaculadas, dedicadas por 
completo al bien, a la familia y a 
la humanidad. 
Pruebas de ello son sus hijos, to-
dos talentoso.-? y buenos que siguen 
las huellas del padre amoroso» y 
puro y que trabajan para alcanzar 
su altura intelectual y moral; la 
admiración que causó entro Jas 
personas de orden y de saber; el 
cariño que engendró entre los que 
tuvieron la dicha de tratarlo y el 
respeto que aún desda su tumba 
inspira a sus enemigos más encar-
nizados, que fueron sus enemigos 
porque no tuvieron un momento de 
conversación con aquel espíritu se-
vero, inexorable, justiciero cuando 
de la virtud se trataba; p^ro que 
personalmente era tolerante, cari-
ñoso y caritativo con sus mayores 
contrarios. A su lado vivieron que-
riéndole personas tan disímiles co-
mo el ilustre bardo gallego Curros 
Enríquez, sin que una queja de su 
caballerosidad y de su honradez se 
haya escuchado nunca. 
La Iglesia ,Católica y el Rey de 
España le confirieron supremos ho-
nores, su apellido de trabajador, 
de periodista, fué magestuosamente 
honorificado con el honroso título 
de Conde y después de su falleci-
miento continúa animando su her-
mosa obra con la sombra protectora 
do su nombre inmortal en Cuba. 
Fué uno de esos hombres cum-
bres que siguen viviendo, por mi-
lagrosa permisión, en medio de la 
sociedad que ilustraron y educa-
ron. Su cadáver está sepulto- pero 
todos hablamos de RiverJ como si 
shiviera sentado en su despacho 
del DIARIO y run esperásemos an-
siosos la pálida del Alcance, para 
formar nuestra opinión, nuestro 
criterio sobre lap cosas y los he-
chos al calor do lo que él difera 
en aquel rincoueito, en aquellas 
breves palabras que tenían por tí-
tulo fije el expresivo de Actuali-
dades y que gran hirientes como 
espadas o dulces como la voz del 
Santo qiu; despide el perfume do 
su pureza y convierte en oro todo 
lo que toca y en dicha todo lo quo 
anima-
Dios premia al bueno. En Don 
Nicolás Rivero y Muñiz se ha cum-
plido la profecía que han escucha-
do los siglos; que hermoso cuadre 
nos ofrecen sus hijos y el DIARIO. 
Una tumba regia elevada por sus-
cripción del pueblo, de ese pueblo 
al que educó en la senda del deber 
y del bien, de ese pueblo al que 
defendió de los ataques de la mal-
dad y un recuerdo constante y vi-
vo de aquellas que, le admiraron y 
le querían, constituyen el homenaje 
V Í Q O R 
N U T R I C I O N 
A 
M A L T 1 N A T l V O L l 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-3955 CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular j 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía* 
E O S . 
Todos los trabajos son garantí-
eados. Le pre^o una máquina 
mientras le arreglo la saya. 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido úrlno en la piel y también 
herpes, excemas, llagas, granos, por 
intiguos que «ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré, Taqnechel, Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
tierno que le dedican, la corona que 
le ofrecen. 
M viernes 10 de los corrientes, 
según estaba anunciado, se celebró 
el acto de las honras fúnebres en 
la Capilla Central del Cementerio 
de Colón y de la bendición del her-
moso mausoleo que es un tesoro de 
arfe. A él asistimos, no sólo para 
escuchar las palabras de los auto-
rizados oradores y acompañar a 
los deudos; slnó, para cumplir ol 
deber que tiene todo cubano de 
honrar a los que de algún modo 
han contribuido a crear y sostener 
esta patria. En las oraciones do los 
racerdotes, en las voces augustales 
de los cantores, en los pensamientos 
di. sus panegiristas, en la atenta 
devoción do loa concurrentes, en el 
dolor de los familiares, so vió re-
(iresentado el agadec'miento hacia 
aquel asturiano que dió gloria con 
su talento y educación con sus 
¡deas. 
Poco será lo que se haga para 
honrarlo. Los hombres como él me-
neen que se les recuerde continua-
mente, presentándolos como un I 
ejemplo a los pueblos, para que és-j 
los tomen enseñanzas de sus vi-
das, de sus luchas, de sus obras. 
En el Cementerio lugar doliente 
lo- honraren la voz de la Iglesia, la 
voz do la admiración, del cariño y 
del ngradecimiento que se levantó 
para bendecir y honrar al viejo Don 
Nicolás Rivero y Muñlz quo fué 
grande, porque fué sabio, porque 
fué honrfdo. porquo fué trabajador 
incansable, porque amó a Cuba y 
murió bendiciendo a «us hijos y a 
eete pueblo por el cual luchó en 
bata'las terribles con la pluma eu 
la mano y desde la» columnas del 
patrióla DIARIO DIC LA MARINA. 
Ante su figura imponente ante 
su recuerdo y su obra nos arrodi-
llamos, musitando una oración k 
VÍOÍ er. agradecimiento 1« que noj 
haya <iado tan grande hombre. 
Manuel Martínez Vázquez. 
V I C T R O L A I-I . Precio $20.00 
ENRICO CARUSO 
E l inmortal tenor 
V I C T R O L A 80. Precio $150.00 
V I C T R O L A IV (roble) $30.00 
V I C T R O L A V I (caoba) $42.50 
V I C T R O L A VIII (roble) $70.00 
V I C T R O L A IX (caoba) $90.00 
Su voz de oro, esa voz 
incomparable, esa voz 
única, no M acabó al ex 
halar el último susp'.ro 
el egregio cantante napo-
litano; la V.ctrola y los 
discos "Victoi" tienen la 
misión de demostrar a 
las generaciones venide 
ras "el por qué Caruso 
fué el primer tenor de; 
mundo". 
Tenemos en existencia to-
dos los diseps impresos 
por este genial artista. 
Recibimos ledos los días 
novedades en discos 
, ,VICTOR•, 
VISITENOS 
V I C T R O L A 215. Precio $215. 
V d a . d e H u m a r a y L a s t r a , 
S . e n C . 
Distribuidores Generales do 
V I C T O R TALKING 
MACHINE C O . 
R I C L A , 83 y 85 
Teléfonos: M.9093 y A-3458. V I C T R O L A 400. Precio $360 
Observaciones m i m p o r t a n c i a . . . 
TRAJES Y V I T R I N A S . - L A PSICOLOGIA~DEL HOMBRE r n R r ^ ' 
- C I N C O PESOS, E L D I A 30 Y LA LOTERIA ^ 
Delante de las vitrinas, vertica-
les y vistosas y elegantes, de la Casa 
de Modas de San Rafael y Galiano 
hay un hombre gordo que mira con 
ojos de enamorado y, al propio tiem-
po, piensa, con gestos de gran pen-
sador, ¿Qué mira este hombre gordo 
y qué es lo que piensa? 
Como es de mediodía, el hombre 
gordo no encuentra ninguna razón 
Para no suíTar. Y suda, sin impor-
társele un ardite cómo sobre el 
"palm-beach", se le dibujan las es-
ponjas de sus pulmones de hombre 
bien nutrido. Su faz, redonda como 
de luna llena, parece un cucurucho 
hundido entre las solapas, el som-
brero y sus espaldas trasudadas. 
¿Qué mira? 
En las vitrinas se levantan arro-
gantemente, esbeltos maniquíes lu-
ciendo por entre flores y vestidos 
albos, sus caritas de cine. 
Hay, asimismo, innúmeras chu-
cherías, abanicos, carteras, "neces-
saires", estuches de "toilette". Mu-
chas cosas, en fin, de cuya impor-
t'incia parece que ansiara darse 
cuenta, este hombre gordo que no 
tiene ojos sino para una de las ma-
niquíes. 
Dios me perdone; pero se me anto-
ja que sus ojos felinos están dcs-
v;stiendo la hiorática castidad del 
bibelot.. . No. N o ¡ . . . Está urdien-
do un cálculo, porque, según veo, 
se lleva la mano desocupada hacia 
la nuca, y la fricciona como a raíz 
do una gran contrariedad. La otra 
mano se encoge de un cordial abra-
zo a un paquete que parece una ad-
quisición . . . 
El hombre está gordo, pero tris-
te. Seguramente, es un honrado pa-
dre de familia, porque revela un zur-
cido, modelo de proligidad, en la ca. 
misa, al borde del cuello. 
Es día 30. 
En la tienda de efectos rtQ 
le han abonado suTrSi 6 Cocî  
80 pesos ya ne 'h1<laJa- Percibl 
cuánto tieipo^NcTL0 ^ hac¡ 
mncho que ^ m p ^ ó ̂  P°tdo'1 Po; 
condición de simple h'0rte ' ^ Í 
su mujercita, ejemplo de fidelSfi 
hacendosa y fecunda, le hn ^ 
quiado con un hijo por cada ^ 
pesos que percibe al mes eÍ 
muy lamentable en reaüd-ui ^ 
él está contento. Y gordo ad,• Perl 
Sólo que. . . 
Y el buen hombre continúa mira« 
do al maniquí. Es d ec i r—s l ^ ^ 
explico— al traje. Esto S j ) 
le sentaría bien a su prlmogénUa 
¡Quince pesos noventa y cinco' o";; 
caro. . . A ver . . . u- ^at 
Y el nombre, entonces, hunde fi 
mano en el flanco del nantoi/T ' 
calcula, 20 para el caU?^^ ÓnDa > 
el consumo; 15 en el traje que i w 
a cuestas: son 75! Cinco, J i n " ^ 
sos son los que dispone para 
tras" este mes. . 
-r—-17,2411 • • • 'Y suman quinCQ 
Esta es la suerte. . . 
Y el pregón del vendedor de Ioía. 
ría. alucina un Instante la mente inl 
quieta del hombre gordo. Le intí 
rrumpe eu sus cálculos. Lo atrS 
Lo seduce. Y entonces, mira él comí 
un estúpido, al 17,241. Se acerré 
Y dice: ^ 
—Dame tres pedazos, chico.. 
Los dobla con pulcritud. Y \ Í 
marcha como quien se dijera: A ve! 
si me la saco. . . 
Comprará un automóvil. Se harJ 
socio del Unión Club. Adquirirá un! 
propiedad en el Vedado. Sus hijaj 
so vestirán en el "Chic". 
Y él, en tanto, pondrá una tiendi 
de efectos completos de baterías di 
cocina, en lo mejor de Galiano..^ 
El joven ¿ . 
ex, 
OTinnmiiioniiiiiiiMnnnimni.uiiihiuMii^ 
S A N I T Ü B E 
| (Preparado por Ta» SANrrtTBE Compant, Newport, R. I , , U. S. A) 
I Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendadi por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletoB 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
1 Zuluela 3634 - F A R M A C I A DR. E S P I N O . -Ha'bana. 
KiiWMaBMMMOawiMiiiiwwiiWfliMMiiiWiMiiii iiiiiiiiniii iiiniunmuiiiHnuummnmiiiinmniini m r-fmnmR! 
Para obsequiar a las visitas y reparar las fuerzas, tenga siempre en 
su casa una botella del gran vino 
M o s c a t e l Q u i n c a r n e 
¡Reconst i tuyente , agradable, exquisitoI 
XiO importa la "Compañía Vinatera" 
J O Y E R I A 
P L A T E R I A 
M U E B L E S M O N D E Y C í a . 
O b r a p í a 103-5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS & precios exiguos, variadb y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
El único establecimiento en su ciase 
en la República 
¡Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Diagnóst ico y tratamiento méd ico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAD MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5 00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
Í A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA::: 
con las ISENCUS 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y El PANUEIO 
De venta: DROGUERIA JOIIIISOII, Pl MARGAU, Obispo 36, esflíina a Aguiar 
r G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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D o q h e q m i n i a P l a n a s d e G A u Q t >C3i[>a | 
SECRETOS DE UNA PARISIEN 
CONOCETE A T I MISMA 
-fida señora: 
E; foy razón humana para que 
joven de brazo delgado, angu-
' tíeve mangas cortas a todas ho-
del día-
. contra su "buen ver . 
¡5 cambio, una manga larga, bien 
i a , eegún los decretos de la mo-
_'que siempre es previsora, per-
^ do variantes que defiendan 
ylsta lo que no debe exhibir-
afecta curvas elegantes que! grabados 
¿en encanto a la figura. 1 
KStina. 
jen pudiera ser un pequeño e 
ensivo "blu^f", empleado para 
ir una confesión tan sin impor-
(la como la de no haber leído 
"La Comedia Masculina", 
usted puede confiar en la sin-
lad de él, indíquele su deseo de 
juntos ese delicioso álbum— 
lo es — para amenizar grata-
te su visita. 
ídrá encontrarlo en cualquiera 
las buenas librerías habaneras, 
fio cuesta un peso, el ejemplar. 
•:?r.c 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O P E R I A E S P E C l A i 
P O R 1 5 D I A S S O L A M E N T E 
MUSELINA INGLESA $22.50 
GABARDINA (Calidad extra) 13.80 
MUSELINA DE LANA (Lavable) 13.80 
MUSEUNA ECUATORIAL •. 11.50 
MOHAIR (Genuino). 
SHANTÜNG INGLES. 
L A C I U D A D 
ü . L O P E Z 
8.50 
. . . . . . . . 7.50 
D E L O N D R E S " 
G A J L I A N O 1 1 6 
LIRA INTIMA 
P O R J O S E M A S T Z 
Compárense las figuras de los 
Leticia. 
¡atropo. 
i Liga contra el cáncer tiene— 
ahora—su sede en el local del 
alo Médico de Cuba. Prado 66. 
furamente que será muy bien 
[Ida su oferta, tan generosa co-
oportuna. 
no vacile en buscar más pro-
jres a tan altruista empresa. 
tjará usted de serlo, amiiga mía, 
i verdad se interesa por la lee-
de esas obras: todas las de 
día Espina son recomendables, 
reo recordar quo ya ha editado 
Bocena de libros suyos y cier-
ite que un es de cuentos, 
lede usted disfrutar de esas jo-
literarias encargándolas — caso 
ncontrar las doce mencionadas 
i la librería "Académica" (bar-
le Payret) donde también en-
lará la nueva edición, creo que 
ercera, de la obra "Delicias de 
lesa". 
lede infoTmarse con mayor co-
Idad y rapidez llamando al te-
lo A-9421. 
Aelíana. 
plazo para solicitar su exa-
de ingreso en la Normal de 
Tgarten empieza mañana y es 
a días: del 1 al 10 de Agosto, 
solicitud y documentos debe 
liarlos en la Superintendencia 
iicial de Escuelas. 
r. 
toia. 
apremio, que todo lo embro-
fomplica, debe preparar el re-
para los trajecillos de sus 
Que deben lucir eíi aquel bal-
! vea los modelos de esas con-
*6 en "La Granada" en don-
'ede resolver también el pro-
v e í calzado para su gente 
modelos tan cómodos que ús-
enla los preferirá para sus 
0,1«3 y paseos. 
k gusta tanto el teatro y no 
ta, lo más oportuno es que 1c 
le unos gemelos o impertinen-
• hay de esmalte y oro en la 
"Argos", Prado y San José 
de Payret), muy lindos. Tie-
Jn surtido precioso de todos los 
¡I ese título. Gustavo Sáncrez 
JjJ&i publicó—en 1919—la si-
^ S I O R A LA LIBERTAD 
* aliento icreado, por tu soplo 
(aquilino, 
¡«Piano frágil echa, para volar, 
^ce los grifos, y cruza el sub. 
s (marino, 
,n ouzo de hierro, bajo el azul 
(del mar. 
Uto 
n Parte el aire con su loca 
(metralla, 
wres mortales tienden su va-
(go tul. 
y el obús va prendiendo, cada vez 
(que restalla, 
una rosa de fuego por el éter azul. 
El arado bucólico por tí es sable 
(que mata, 
y son las Parcas tristes las que van 
(a verter 
semillas de cadáveres en el surco es-
(car lata: 
gérmenes que mañana no habrán de 
(florecer. 
Las naves por tí llevan en su seno 
(la Muerte, 
—como al hijo difunto porta el 
(vientre fatal—, 
y bajo un aire negro, desarbolado 
(y fuerte, 
son barcas de Carente, por el largo 
(infernal. 
La vendimia es de sangre, y el talón 
G U A N A B A C O A A L D I A 
UN A VELADA EN EL LICEO 
Alfredo Deetjen, el Presidente 
del Liceo, nos invita para la Vela-
la que se celebrará el día flo. de 
Agosto en los salones de la decana 
sociedad.—Para dicha fiesta se ha 
confeccionado el siguiente progra-
ma: 
Primera Parte 
1—Potpurrit por la Orquesta.— 
2.—Representación del chistosísi-
mo juguete del Inmortal Ramos Ca-
rrión, la CRIATURA, en el que 
trabajarán las señoritas Ofelia de 
la Pezuela, Carmen Pis, la señora 
va esprimiendo los frutos que da la 
(humana vid; 
borracha de sus jugos está toda la 
(tierra, 
ahogada por la bíblica cizaña "de la 
(lid. 
Por tí las viejas máquinas aflojan 
(sus cordajes, 
las sedas no se irisan de un mágico 
(arrebol. 
ni blancas hilanderas fabrican sus 
(encajes 
con los hilos que roban a la aurora 
(y al sol. 
El Hogar está solo pensando en el 
(ausente. 
¡Qué dolido parece! ¡Qué silencioso 
(está! 
En la puerta hay un rostro femeni-
(no y doliente 
esperando al que acaso ya nunca 
(volverá. 
Todo es luto, y es sangre, y es dolor, 
(en tu nombre; 
en tu holocausto, todo se trueca en 
(convulsión; 
has venido a nosotros, como el Dios 
(de la Guerra|Enriqueta Sierra, y los jóvenes 
Juan de Dios Carreño. Guillermito 
García y José Almeida López. 
Segunda Parte 
1.—Sinfonía por la Orquesta.— 
2. Exito de los notabilísimos artis-
tas del Teatro Español, Manuela 
Serra y R. Texier, quienes desem-
peñarán el regocijado entremés de 
los Hermanos Quintero, EL CUAJl-
TO DE HORA.—3. Couplets por la 
archísimpática actriz Manuelita Se-
rra. 
Al final se bailará por la "Ri-
veron Jazz-Band". 
No hay para qué decir lo anima-
do que se verán el entrante sába-
do ios salones de la cuív/.ia insti-
tución. 
LOS BOY» SCOUTS Y SU NUEVA 
DIRECTIVA 
En medio del mayor entusiasmo 
se reunieron anoche, los Boy-Scouts 
de Guanabacoa, en los salones dnl 
Ayuntamiento donde se celebró la 
revista por el Comisario Gral.. se-
sidencia en el pueblo de San Juan 
y Martínez, y haber instalado su 
Notaría y Estudio de Abogado en 
el referido pueblo. 
Le deseamos los mayores éxitos 
al buen amigo Garrastazu. 
EL SALUDO DEL DIA 
Celebra su santo hoy el estima-
do amigo señor Rufino López, due-
ño de la antigua farmacia San 
Agustín, y lo festeja también su 
inteligente hijo Rufo, uno de los 
alumnos más aventajados de las Es-
cuelas Pías de esta villa. 
Un día de felicidades les desea-
mos. 
LA TUTELAR 
Se va aproximando la fecha para 
los festejos de la Tutelar, la fiesta 
tradicional de los guanabacoenses. 
y desde ahora se hacen los prepa-
S O C e A D BENEFICA BUR-
GALESA 
Secretaria: Habana 79 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y úe orden del señor Prc-sidente, en 
cumplimiento de los art ículos 32 y 
25 del Reglamento, se cita a los se-
ñores B.oclos para la Junta General 
Ordinaria que tendrá, lugar el vier-
nes 31 del actual, a las ocho y me-
dia de la noche, en la calle de Ha-
bana número 79. 
Habana, Julio 27 de 1025. 
. E l Secretario, 
P. Pereda Zaton. 
C 7127 2 t 30 
Tomo I I de la nueva colección 
de sus obraa completas or-
deradas y prertogadas por 
Alberto Ghiraldo. Este vo-
lumen contlane los más be-
llos y sentimentales versos 
del ApOstol, aquellos en los 
que vibra su alma con el 
profundo amor a la madre, 
al hogar, a los hijos, etc. y 
donde canta a los más pu-
ros sentimientos del alma. 
Precio del tomo en 8o. a 
la rúst ica 
O T R A S NOVEDADKS 
C A B A L L E R O A U D A Z ( E l ) . 
E l Dolor de las Caricias. 
Vltima de sus producciones. 
1 tomo en 8o rúst ica . . , 
SASSONE (Felip?). Hidalgo, 
Hei manos y Compañía. Co-
media de ambiente mejicano, 
que ha constituido un Cxito 
teatral. 1 tomo rúst ica . . 
C A R R E U E (Emilio) . L a Ama-
zona. Novela. 1 tomo en 8o 
rústica 
F E R N A N C A B A L L E R O . Cuen-
tos, Adivinanzas y Refra-
nes Populares. (Tomo X V I I 
de sus obras completas). 1 
tomo en 8o. rús t i ca . . . . 
CAMIN (Alfonso). De la As-
turias s imból ica y Nuevos 
Poemas. Nueva edición con 
un proemio de don Jos¿ Ma-
lla Vargas V l l a . 1 tomo rús-
tica . . 
DOMINGO (Marcelino). ¿Qué 
es España? Estudios de crí-
tica. 1 tomo en 8o. rúst ica . 
S C H W A R T Z (Eduardo). Figu-
ras del mundo antiguo E s -
tucMos de los m á s famosos 
fllfsofos antiguos de la Gre-
cia. 1 tomo rúst ica . . . . . 
M A R T I N E Z R I E S T R A (C) . 
E l Poder de una Carta. No-
vela mejicana de amor. 1 
temo a la rúst ica 
P E E V O S T (Marcei). Cartas 
a Francisca Casada. Novela. 
1 tomo rústica 
rativos para que este año supere 
a los anteriores. Para esa fecha se 
espera que la empresa de los F. C. 
U. ya tendrá en buenas condicio-
nes los vaporcitos, y que se ofrez-
ca un buen servicio por la línea de 
Jesús del Monte. 
Para esa fecha, también, se pue-
de asegurar que nuestro celoso Je-
fe de la ^Policía tendrá perfecta-
mente organizado el servicio poli-
ciaco, ên el sentido de que ningu-
na máquina llevará exceso de ve-
locidad. 
Jesús CALZAXVLLLA 
(hecho hombre, ñor Darío H. Devesa, quien acaba 
para darnos la espada de la desoía-j de llegar de Cienfuegos y la toma 
'(ción. de posesión de la nueva Directiva 
del Comité local integrado por los 
¡Todo por tí, divina Libertad! Tu 
(bandera 
es la bandera humana. ¿No la sien-
(tes flotar 
desde el valle caucásico hasta la cor-
dil lera 
de los Andes? ¿No llega desde el 
(azul del mar 
que recogió las voces dolientes y 
(perdidas 
de los dioses antiguos en su copa 
(de añil, 
a posarse en las aguas vírgenes y 
(dormidas 
de los ríos de América, como un ala 
(gentil? 
¡Excelsior, ave fénix. Inapagable 
(faro 
de las almas! ¡Excelsior por tu eter. 
(no arrebol! 
El que hasta tí se empine, descienda 
(cual Icaro, 
con sus alas deshechas por tu fue-
(go de sol. 
¡Excelsior, Madre fuerte! La casta 
(enloquecida 
que contra tí dirige su dardo colosal, 
como un águila enorme, caerá a tus 
pies herida, 
en una apoteosis divina e inmortal. 
¡Excelsior, Madre augusta! Si la 
(agresión arrecia, 
debilitando acaso tu fiera intrepi-
dez, 
despertarán los héroes, bajo la luz 
(de Grecia, 
M u e b l e s d e m i m b r e 
E L E G A N T E S , COMODOS, BARATOS 
U C A S A M I M B R E . GAUANO 47 
señorea Alejandro J. Martínez. 
Presidente; Alfredo Nogueiras, Vi -
ce-'Presidente; Manuel Ardois, Se-
cretario; Charles Salas, Tesorero: 
y "Vocales, Genaro González Brlto, 
Juan de Diós Carreño, Rodolfo Sán-
chez Luis, Proscoplo Castillo, Jor-
ge Vilano, Oswaldo Chao y Ro-
berto Vernezobre. 
Presidentes de Honor: Joaquín 
Masip, Alcalde Municipal, Francis-
co Fernández de Lara, Jefe del des-
tacamento de la Rural, Mario Váz-
quez, Jefe de la Policía, y los Te-
nientes Paco Conesa y Porfirio Va-
lera. 
NUEVO NOTARIO 
En ateneo b. I . m. me participa 
el estimado amigo Dr. José Miguel 
Garrastazu y Miranda, haber sido 
nombrado Notario Público con re-
empuñando la clava de Hércules 
(otra vez. 
¡Excelsior! Han pisado la arena del 
(combate 
todas la^ razas nobles, de tu llama-
(da en pos 
¡Excelsior! ¡Dios adentro de tus en-
(trañas late. 
y para que te venzan, hay que ven-
(cer a Dios! 
Gala. 
Aunque el láudano alivia dolores 
neurálgicos y de vientre, no debe 
emplearlo con los niños. 
Es un peligro cierto, que no ami-
nora el ejemplo que dice conocer. 
P r o t e j a S u B o c a 
Deje que WRIGLEYS 
sea el guardián de su boca 
y garganta. 
Combatirá molestias de varias daseo. 
Ayudará a mantener los dientes libres 
de partículas de alimentos qué, al fer-




jj M C N T A W t M T A I I 
Les. enfants terribles. 
Al visitante, tan pertinaz como 
inoportuno, lo recibe aquel día t i 
niño de la casa. 
—¿Está tu papá? pregunta el 
asiduo. 
—Sí, pero... como si no. ¡Hoy 
ya hemos comido! 
Tiene un efecto antiséptico. Neutraliza el 
ácido de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran daño, sino que también 
perfuma el aliento. 
Estimula la digestión, y ayuda a impedir la 
formación de gases que causan la dispepsia. 
Lea de un trabajo médico de gran renombre: 
" L a goma de mascar ayuda a la nutrición de 
los dientes, y su acción purificadora es de 
resultados benéficos bien definidos—impide 
la dispepsia. L a masticación de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
digestión." 
Asi es que decimos, 
WRIGLEYS 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
Diitiatoi »»borei— 





Ibopio, y lleno 
de sabor 
C O n . O M B (Jeanne de) L ir io s . 
Novela. Colección celeste. 
1 tomo rústica 
T R O U E S S A R T (C) . L a T r i s -
te Viajera. ( L a Novela Ro-
sa).. 1 tomo rús t i ca . . . . 
MURGER (Henr i ) . E l Sobrino 
del Cura. ( L a Novela Predi-
lecta. 1 tomo 
K1NGS (Abel). L a Casa de 
las Pulgas. ( L a Novela Men 
sual). 1 tomo rús t i ca . . . . 
HKUMANT (Abel) E l Proce-
so del Muy Honorable 
L o r d . ( E l Ciclo de Lord 
Chelsea). 1 tomo en 8o. en-
cuadernado . . . . . . . . 
VOSS (Richard). Psiquis. No-
vela. 1 tomo en 8o. encua-
dernado 
M A Z Z E T T I (Handel) E l Hé-
roe alemán. (Blb. Empo-
rium). 1 tomo rúst ica . . , 
L a misma obra encuaderna-
da en tela 
M O N L A U R (M. Reynas). Je-
rusalfn. (Bib. Emporlum). 
1 tomo en rúst ica . . . . 
L a misma obra encuader-
nada en tela 
BUSTO (José María del). Dos 
Mujeres y M Ladrón. No-
vela. 1 tomo en 8o. rúst ica 
F O L E Y (Carlos) F lor de Som-
bra. L a novela Interesante. 
1 tomo rúst ica 
G A N D I A (Enrique de). E l 
Encanto del Recuerdo. No-
vela. 1 tomo rúst ica . . . 
C U E V A S G A R C I A (M. de Jajs) 
L a Emoción del Camino. 
Crónicas de viaje por la an-
tigua Italia. 1 tomo en 
So. rúst ica 
ICARR (Alfonso). L a Penélo-
pe Normanda. Novela. 1 to-
rno en 8o rúst ica . . . . . 
M E S O N E R O ROMANOS. (Ka-
món) . Escenas Matritenses. 
Segunda serie de L a s esce-
nas de 1836 r 1842. 1 to-
mo en 8o. rúst ica 
PICON. (Jacinto Octavio). De-
sencanto. (Tomo X I de sus 
obras completas) 1 tomo 
en 8o. rúst ica 
SANDOVIAL (Manuel de). 
Aún hay sol. Versos. 1 to-
mo rúst ica 
R E M A N (José María) . Nue-
vas P o e s í a s . 1 tomo en So. 
rúst ica 
SAN J U A N D E L A CRUZ. 
P c e s í a s . 1 tomo en 8o. rús-
tica 
G A R C I A (P. Celso). Pelayo. 
Poema his tór ico . 1 tomo 
rústica 
P A R K A (Teresa de la ) Iflge-
nla. (Diario de una señori-
ta que escribió porque ee 
fastidiaba). Primer pre-
mio del concurso de neve-
listas americanos. Par í s . 1 
tonv> grueso en 8o. rúst ica 
A L V A R E Z (Valentín Andrés) 
Sentimental Dancing. Nove-
la . 1 tomo rúst ica 
W E L L S . L a Guerra de los 
mundos. Colección ideal. 1 
tomo rúst ica 
S R L E R I U S (Joaquín) Ojo de 
Brasa . E l Evangelio de un 
loco. Novela. 1 tomo en So 
a la rúst ica , 



































í'aybet (Paseo de K a r t ; • •qvia* i 
Bar José) 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
A las r.»ieve: la comedia en cuatro 
actos, «e Paul Garault, tradueda por 
Enrique Thuillier y Manuel Melgare-
jo, L a Chocolaterlta. 
a*A«Tí (Srayoaoe ««quina » Zuluot») 
Compañía de operetas, zarzualas -
revistas Saatacrua. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro Franz 
Lehar, L a Danza de las L ibé lu las . 
A Z i H A K B K A ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López 
A laa ocho: L a Bien Querida. 
A las nueve y cuarto, tand^ toble: 
L a Revista Inmoral; Los misterios de 
la Habana. 
N A C I O N A L (Paseo do K « i t i osquuui 
a San Xafael) 
No hay fi:nclóa. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
V E B D i r a (Consulado entro animas , 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocbo y cuarto: Oro maldito, 
por Peter Mcrrison. 
A las nueve y cuarto: Su últ imo 
amor, yor Adolphe Menjou. 
A las diez y cuarto: « c r e n o de L a 
marca de la vanidad, por Betty Bly-
the y Bill>; Dove. 
a Per» 
A las ocho y cuarto: E l Marinero, 
por Harold Llyod. 
A las nueve y media: una cinta c ó -
mica; E l precio de la vanidad. 
( S a n ZtiToro y 8aa 
N B P T C K O (Neptuno esquina 
sov: vanc-a > 
A las i'i-co y cuarto •• i las nueve 
y media: Vampiras sociales (etsreno) 
por Editn Thurston, Betty Francisco 
y Gastón Glass; la comsoía Pena de 
artista. 
A las ocho: cintas c í m i c a s . 
A las ocho y media: L a tentación 
de Esmeralda, por Betty Compson. 
F A U S T O (Paseo a* Martí esquir* a 
OOMBI 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a Descastada, 
por Gloria Swanson, June Elvidge, 
Conrnd Nagel, Robert Cain y Herbert 
Standen; ia cinta de las i r patas cele-
bradas en Cienfuegos; Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: la comedia un dos actos 
E l Sonámbulo. 
A las ocho y media: E i Valle del 
Silencio, por Alma Rubén? y Lew Co-
dy. 
OZA&TO (Neptuno entre ConsnJado 9 
San Miguel) 
A las clv.cc y cuarto y a las nueve 
y media: Que siga la danza, por Geor-
ge O'Brien. 
De una a cinco y de líete a nueve 
y media: Entre amigos; Una noche en 
Arabia. 
CAMPO A M O S GCnanstria esqnln» a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta E l C i -
clón Nejro. 
A las ocho: A través (":cl continen-
te, por Wr.llace Reid / Mary Me L a -
ren. 
De once s cinco: Novedades inter-
nacionales Fox News número 22; E l 
Indio Bravo, por Buster Keaton; T r a -
bajo perdido; A través de.1 continente; 
E l Milagro, por Alma Rubens. 
nflCENOSZ (Avoalfla Sant i Catalina 
esquena a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; E l precio de la vanidad, por 




A las echo: una revisa, el drama 
Locuras del desierto, por Jack Perrln; 
la cinta cómica Trabajos forzados; 
estreno del drama L a venganaa de R i n 
Tin T i n . 
OI.IMPXC (Avenida "WUion esquina • 
B . , Vedado) 
A las ocho: cintas cómfcaa. 
A las ocho y media: Sólo una em-
pleada, por Estelle Taylor . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Noches de luna, por Gloria 
Joy; ¿A quién le Importa?, por Do-
rothy Devore. 
W I B S O H (Padre Varal» y General 
C a m u o ) 
A las cinco y cuarto y 4 las nueve 
y media: ebtreno de la comedia Un 
beso por favor, por Matt Moore y Do-
rothy Devore. 
A las ocho: E l amante de Camila, 
por Monte Blue y Mary Prevost. 
I N G L A T E R R A (Genera; Carrillo 9 
Estrada Palma) 
A las dos: Los amores del Faraón^ 
por E m i l Jenning; E l terror invisible, 
por A^neq Ayres y Antonio Moreno., 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y tres cuartos: E n defensa de su amo 
por Johnny Walker y Ruth Cllfford., 
A las 9oho y media: E l terror in-
visible. 
T R I A N O N (Avenida WUton entro 4 
7 Paseo, Vedado) 
A las ocho: Son pocos para mí, p o í 
Charles Hutehinson. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: E l Colibrí, por Cloria Swan-
son. , 
OKZS (B y 17. Vedado) 
A las c'.nco y cuarto y p. las nueva 
y cuarto: estreno de Parás i tos socia-
les, por Owen Moore, Madge Bellamy 
Bryant Wishburn y Mary C a r r . 
A las ocho y cuarto: JTe paso, por 
Douglas Falrbanks. 
L I B A í lndnstr la esquina a San José ) 
De dos y media a c i ñ o y media: 
una comedia en dos actos; E l Ardien-
te Arabe, por Ramón Novarro; E n t r a 
dos amores, por Hoot Gibson. 
A las cinco y media: u r a comediai 
en dos actos. E l Ardiente Arabe. 
A las ocho y media: una comedia} 
Entre dos cmores; E l Ardiente A r a b e 
D E L A S A L U D 
Estado en que quedó el automóvil después del acciden¿0 
feur Rodríguez Martínez y de otro3 
individuos que viajaban en su má-
¡ quina a los heridos'y conducléndo-
En la noche del sábado, día 25 líos inmediatamente a este pueblo 
del mes en curso, varios jóvenes | donde l^s fueron suministrados loa 
acordaron efectuar un viaje de re-¡primeros auxilios por 
DESGRACIADO ACCIDENTE AL' 
TOMOVLLISTICO 
IiXBRTRIA VELOSO Y CIA. 
Avenida de Ital ia 63. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958 Habana. 
Alt 24 t 
' 'creo a la pintoresca villa del Ari Cervantes" be r. ! guanabo y a ose efecto alquilaron 
la máquina Ford de la que os chau-
ffeur Pedro Rodríguez Martínez: 
en ellos imperaba la más grata sa-
tisfacción al realizar ese viaje de 
esparcimiento al terminar sus la-
bores intensas de la semana, y, ¡oh 
fatalidad! al llegar la máquina 
frente al lugar conocido por "La 
Laguna", desengranóse'.e la rueda 
trasera izquierda sufriendo tal vuel-
co la máquina que sus ocupantes 
a excepción del chauffeur queda-
ron bajo la misma, pudiendo sal-
varse milagrosamente la mayor par 
L A R E G E N T E 
D3 NEPTUNO Y AMIBTA-D 
avisa a las personas que tienes 
¡prendas próximas a vencerse, pasea 
como distancia del accidente iba otra má- mismo han resultado afectadas 
conducía el chauffeur ¡prestigiosas y muy estimadas fami-
ili  por los médicos 
Dres. Carlos Enseñat Maclas y 
Eduardo Sansarícq. 
En este accidente resultaron le-
sionados graves Félix Pérez Flabe-
lo y Flllberto Llánca Pérez, el pri-
mero que se encuentra en la repu-
tada clínica del Dr. Casuso se ha-
lla en un estado desesperante y 
los médicos han perdido toda es-
peranzas de salvación. FIliberto 
Llánes Pérez «e encuentra bastan-
te mejorado y muy pronto estará 
fuera de peligro. 
Los demás lesionados leves loa 
fueron Oecar Enrique Gonzálei y 
Francisco Martínez Martínez. 
El pueblo lamenta grandemente 
ya que con el 
íarlas. Seguimos dando. 
siempre, dinero al precio m á s bajo quina que 
do plaza. CAPIN lf GARCIA 
alt 
Bonifacio Hernández Mederos quien lias 
al percatarse de lo ocurrido retor-
nó sacando con auxilio del chauf-
de la localidad. 
Ricardo ARTIGAS. 
Corresponsal 
Exija a su ingeniero, arquitecto o maestro de obra 
^ ê use en su edificio un cemento, cuyas cualidades 
^ fineza, uniformidad y consistencia, sean por lo me-
iguales a las del cemento cubano E L MORRO que 
,e labora en el Mariel. 
l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l . M - 6 9 8 1 : : H a b a n a 
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H A B A N E R A S 
SANTA MARTA 
NOTAS DF. AYER 
Santa Marta. 
Pasó ya la festividad. 
Aunque tardíamen e, si se quie-
re, voy a salvar algunas omisiones, 
no por involuntarias menos sensi-
bles. 
Faltó mi saludo, entre las seño-
ras, a IVfaría Quintana de Blanco. 
Señoritas. 
La gentil Marta Villageliú. 
Marta Hernández. Marta Pella. 
Marta Marfaing, Marta Várela. 
Y Marta Obregón. 
Muy graciosa. 
Del grupo infantil de las Martas 
quedaron silenciadas criatuias en-
cantadoras . 
Marta Ariosa. 
Marta Alvarez Ccrice. 
Marta Linares y Barillas. 
Esta última, la linda hijita del 
amigo Gustavo Linares, propietario 
del popular Cine Olympic, de la 
barriada del Vedado. 
Para todas hubo alegrías. 
Y hubo satisfacciones. 
El cronista participó de las que 
proporcionaron a su adorada Mar-
tica amigos bondadosos con sus 
cariños, con sus recuerdos y con 
sus regalos. 
El tercer año de su santo. 
Que pasó felizmente. 
De las fiestas religiosas del día 
debo ha.;e.r especial mención de la 
efectuada en l a nueva Prroquia 
del Carmen. 
Epílogo solemne y lucido de los 
cultos jrfanizados por la Asocia-
ción de santa Marta. 
Lástima que de ellos no haya 
podido ¿"sfrutar en los* días últi-
mos la (Ltus ias ta directora gene-
ral, Victoria Pendás la gentil se-
ñora de Manrara, qu3 se halla su-
friendo ie molesta dolencia, asis-
tida por el distinguido doctor 
Cuervo. 
Fué hermoso, elocuentísimo, el 
sermón pronunciado cr la solemni-
dad de ayer por Fray José Vicen-
te, querido párroco dei Carmen. 
Otra fiesta. 
La del Asilo Santa Marta. 
Con ella, tan espléndida bajo 
todos sus aspectos, se conmemo, a-
bí' el cuarto aniversario de bu 
fundación. 
De semejante éxito puede vana-
gloriarse el Comité Protector do 
Damas del Asilo santa Marta. 
Comité que preside una com-
pañera de redacción, muy querida 
de todos en la casa, como es Con-
suelo Morillo de Govantes. 
Reciba mi felicitación y llegue 
también ésta a la Superlora ci 1 
Asilo. 
No podría olvidar el generoso 
concurso de la señora Amelia Sol-
btrg de líoskinson. 
Organizó ella la fiesta. 
Que fué lucidísima. 
Las pobrecitas asiladas gozaron 
de las más gratas emociones. 
Inolvidable para 'ellas el día. 
Día feliz. 
H o y J i a © ¥ e s 
ra lGMIENZAN nuestras ventas 
lk23] especiales de artículos de 
cdballeros, med as de señoras y 
niños, encajes, guarniciones, ciu-
turones y menudencias, que dura-
rán hasta el sábado inclusive. 
El precio de las medias de se-
ñora le dará una idea de la gran 
rehaja que hemos hecho a todos 
los artículos. 
• A 60 y 70 cts. el par; $3.25 
y $3.75—Yi docena. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Gaí iano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro PnvaíJo . 
Y U G O S D E P L A T A 
Hemoij recibido otra preciosa coljeción de Yugos de plata, en muy 
élegantefi estilos de alta novedad, 3ombinadbs con nácar, perlitas y za-
firos, desde el precio de $2.20, hasta "I de $7.00. 
E S T E A R T I C U L O C O N S T I T U Y E L A MAS S O B R E S A L I E N T E E S P E C I A L I -
D A D D E L A C A S A . P O R E S O V E N D E M O S T A N T O S . ^ r ^ ^ * -
L A E S M E R A L D A 99 San Rafael So. 1 Teléfono: A-3303. 
S O L O 
o con leche. Como quiera que lo tome, notará usted que el mejor 
café del mundo es el de " L a Flor de Tibes". 
A3820 Bolivar 37 M-7623 
Solemne fiesta... 
(Viene de la primera página) 
La Arcírcofradía de Santa Mar-
ta, que radica en la iglesia parro-
quial del Carmen, de la que es di-
rector el padre Juan de la Cruz, y 
presidenta la distinguida y bella 
dama Emellna Villageliú de Gon-
zález, celebró brillantes cultos en 
honor de su patrona, superando 
este año a los de los anteriores. 
Dieron principio estos cultos e' 
día 9 de junio con el primer mar-
tes, celebrándose los sucesivos en 
los siguientes de las semanas has-
ta el 21 del corriente, que se veri-
ficó el último. 
Todos los martes hubo misa so-
lemne con orquesta, sermón y pro-
Cesión al final. 
Contribuyeron para costear estos 
martes las personas siguientes: 
Emelina Villageliú; América 
Arias viuda del general Gómez, e 
hijos; señora de Mestre; Amalia 
Marrero de Salóv; María V. viuda 
de Pons; señoritas Isabel Alonso, 
Margot Ruiz y. su hermana Loly; 
Andrea González viuda de Piedra; 
Ernestina Cabrera viuda de F . Ve-
lasco; Ana Luz Cabrera de Baró; 
Juan Díaz de Delfín; Mercedes C. 
de Plá y varias asociadas. 
Triduo 
Como preparación para la fiesta 
principal se celebró un solemne 
Triduo los días 27, 28 y 29 en la 
forma siguiente: 
A las ocho y media: misa can-
tada con orquesta, sermón, ejerci-
cio del Triduo y Marcha de la San-
ta. 
Predicó el primer día el director 
padre Juan de la Cruz; el segun-
do el padre Tirso. 
Los cultos del día 27 fueron su-
fragados por la familia Zorrilla y 
Figueras, los del día 28 por la pre-
sidenta, Emellna Villageliú de Gon-
zález y Victoria P. de Manrara. 
Este día además de los cultos de 
la mañana, se verificaron solem-
nes vísperas a las seis de la tarde, 
con Rosario, letanías cantadas y 
gran Salve, oficiando en ella el pa-
:dre Mateo, ayudado por los padres 
¡Carmelo y Tirso, terminando con el 
i himno a Santa Marta. 
La parte musicaí estuvo a cargo 
|de un grupo de distinguidas seflo-
1 ritas, cuya labor resultó admira 
ble. 
PARA EL BAÑO Y TOCADOR 
J a b ó n d e 
C a r a b a ñ a 
Es delicioso y tiene prode-
rosa eficacia contra todas las 
enfermedades de la piel. Qui-
ta barros, granitos, sarpullido, 
irritaciones, etc. 
VENTA: boticas, tiendas y 
perfumerías. 
Fiesta principal 
El día 29 tuvo lugar la fiesta 
patronal. 
A las siete y media de la ma-
ñana, misa i)e comunión, armoniza-
da, oficiando el padre José Vicen 
te, provincial de los carmelitas. 
En esta misa hicieron por vez 
primera la comunión un grupo de 
niños y niñas pobres, a los cua-
les la Asociación le pagó los tra-
jes, zapatos y desayuno, obsequi.in-
dolos, además, con regalos. Duran-
te él acto se cantaron, por el coro, 
preciosos motetes .a Jesús Sacra-
mentado. 
Numerosa fué la comunión. 
A las nueve, el número de rcm« 
ros y devotos de la Santa de Be-
tania era tan numerosos que la 
iglesia del Carmen era pequeña 
para contenerlos. 
Poco después de esta hora dio 
principio la misa solemne p toda 
orquesta. 
C fició en ella e:: subprior padvc 
Mat-.o, ayudado de los padr^ Tir-
so y Sebastián. . 
La parte musical, a cargo del 
coro de señoritas, ejecutó una da 
licada labor. 
Ocupó la sagrada cátedra el pa-
dre José Vicente, provincial de los 
carmelitas. 
Presenta las relaciones entro 
Cristo y la mujer y cómo ésta 
acompañó a Aquél en el calvario 
y resurrección. 
Presenta como ejemplo especial 
de las predilecciones de Jesús a los 
hermanos de Betania Marta, Ma-
ría y Lázaro 
Hizo resaltar la solicitud de 
Marta nara hospedar y servir a 
Jesús ? • de las divinas correspon-
dencias del Maestro para consolar 
a Marta por la muerte de su her-
mano, resucitado más tarde. 
Habló de lo que era la mujer 
Pagana, y cómo el cristianismo la 
sublimó. 
Exhorta a que sin respetos hu-
manos sigan a Cristo como lo si-
guió Santa Marta, y que imiten, 
1on sus actos, a las mujeres pri-
mitivas del cristianismo: que an-
te lo excelso de sus virtudes cris-
tianas, hacían exclamar a los filó-
sofos paganos: "¡Qué mujeres tie-
nen los cristianos!" 
Hace una ardiente súplica para 
las asociadas y muy particularmen-
te, para la bondadosa presidenta, 
Emelina Villageliú de González. 
El altar de la Santa lucía un 
regio y helYb adorno, confecciona-
do por el jardín "El Rosal," que 
verificó un trabajo digno de ad-
miración, trabajo dirigido por la 
presidenta y camarera de la Ar-
chicofradía. 
Multitud de flores de variados 
colores y matices, en combinación 
con arcadas de espárragos y po-
tentes arecas, daban un aspecto 
verdaderamente hermoso. 
Este trabajo lo costeó la Asocia-
ción de Santa Marta; los cultos de 
este último día fueron sufragados 
por la familia de Vega Flores. 
Terminó la fiesta con la proce-
sión por el interior del templo, 
que con dificultad pudo celebrar-
se, por la multitud de fieles que 
acudieron a esta fiesta, pues igle-
sia y portal estaban invadidos, te-
niéndose que retirar parte del pú-
blico por no haber lugar en el 
templo. 
Inicióse el desfile a las once y 
treinta, siendo visitada la imágen 
durante todo el día. 
La Archicofradía, a propuesta 
de su digna presidenta. Emelina 
Villageliú, acordó entregar una l i -
mosna de cien pesos al Asilo de 
Santa Marta, como así lo verificó, 
en la tarde del 29, la Directiva, a 
nuestra compañera Consuelo Mo-
rillo, presidenta de las damas pro-
tectoras de dicho asilo. 
Satisfechas deben estar las Mar-
tas de la parroquia del Carmen, 
por los solemnes cultos tributados 
a su patrona Santa Marta, por lo 
cual la felicitamos, muy particu-
larmente al director, padre Juan 
de la Cruz, y a la presidenta, Eme-
lina ' Villageliú, ambos incansables 
en sus misiones respectivas. 
Lorenzo BLAXCO. 
E N S E S 
La falta de acero... 
(Continúa en la última página) 
Elocuente el sermón. 
A cargo del notable orador Rdo. 
P. Juan Vila, de la Orden Cala, 
sánela, habló con el corazón pues-
to en Cristo y en esa festividad de 
Santiago Apóstol Patrón de Es- bros ^ C(>mité Central d€ la pro 
p X r , I paganda comunista uefron aresta-; 
Hubo un instante solemne , dog d e s p u é s de haber sido golpea-! 
Fué cuando al alzar el cáliz el dos ^ Un grupo de soldados a; 
sacerdote se escuchó el clarín de quienes se les acercaron para rea-¡ 
silencio y la Banda Municipal tocó iizar sus trabajos de propaganda 
el Himno Nacional y la Marcha 
Real. 
Inst.^*-'- "—-•"os. 
n gran emoción. 
Terminada ..lisa siguió 
antimilitarista por la campaña de 
Marruecos. 
M VAREXNE FUE XOfBRADO 
LAS FIESTAS Dlj! SANTIAGO 
APOSTOL 
Pasó el 2 5 de Julio festividad de 
Santiago Apóstol como todos los 
años para la Colonia Española de 
Cárdenas que la celebra con gran 
pompa y regocijo siempre. 
Un día de España. 
De gran significación. 
Un día en que n̂ el corazón de 
cada hi^o de la Madre Patria se 
desborda la alegría y que henchi-
dos de gozo comparten su júbilo 
con los cubanos en fraternal abra-
zo. 
Impera la amonía. 
Se confunden los corazones. 
Es una fiesta si, de España', pe-
ro que residentes en Cuba muchos 
españoles y formados aquí su bo-
gar y su familia, llevan estos hasta 
el santo calor de ia esposa y del 
hiio el entusiasmo de la fiesta y 
aquí lejos de su terruño amado, 
pero que han hecho de este suelo 
bendito su segunda Patria, festejan 
el 25 de Julio como dije al empezar 
con gran lucimiento. • 
'Espléndido programa. 
Se .inició en la víspera o sea el 
24 con la gran salvo de Eslava, 
que fué cantada esa noche en la 
Capilla del Sanatorio, por un nu-
trido coro, bajo la dirección del 
Reeditado maestro señor Enrique 
Torres. 
Se llenó la capi1la. 
Hermoso amanecer tuyo el 25 
de Julio en que ofreciendo la Na-
turaleza una mañana divina de luz 
v de sol. alegró a la ciudad con 
bonita diana la Banda Municipal 
que dirige Cheo Jiménez. 
Sobre las ocho de la mañana 
estaba ya en Ru apogeo el desfile 
de autos y coches con rumbo al Sa 
natorio modelo de la barriada 
versallesca, conducían a nuestras 
mejores familias para participar de 
log actos que anunciaba el progra-
ma y que allí se efectuarían. 
Primero la M'sa 
La parte musical de ella estuvo 
a cargo de un magnífico coro que 
dirigió el profesor señor Enrique 
Torres, oficiando los Rdos Padres 
Escolapios. 
ler ut ai usa el ,,V.V-,V^T. ,̂ r.. t a Tvr»nrHT 
tumo del programa la recepción en GOCERNADOR DE LA INDOCHI 
aquella Quinta de Salud a las Au- dactc: Tniln «n M Veren-
toridades. Prensa e p i t ados . ^ ^ ¿ ^ ¿ i t e t a y Vice'prl' 
Cuanta concurrencia! sldente de la Cámara, ha sido nom-
Por los amplios hallg de psp Sa- brado aver Gobernador General de 
natorio engalanado vistosamente en ia indochina 
esa mañana del 25 d^ Julio, huboi ' 
un desfile constante He público. ^ . T « t-v-att 
Espléndido el buffet ! OHAUMET ASISTIO A LA INAU-
Y a ello uníase un ponche « - r ^ ^ ^ i f S ^0 ^ T m S ^ 
quisito qu. confeccionó el popu la r ,P /RIS- JUpua^LtTs?sti6 aver a 
Pne-elin Dípt ' 'de Comercio Chaumet asisiio ayer a 
P r l ^ V , i • , ' la Exposición de Grenoble. con 
Procedían la8 -cas pastas que la J W t t v o X te fiesta en honor de loi 
Seccione* de Recreo y Adorno dis- " f r e n t e s americanos, estand* 
tribuyó entre lo . Invitados, de las p0reSente el Enc^T^d? de Negocios 
acreditad,, dulcerías "La Domini-1 ̂  los Estados Uñidos, 
ca ' y El Louvre . 
El amable Dr. Adolfo de Castro.1 ^ , cü mvnr* x 
buen amieo del Cronista al igual T'A ^ Y ^ ^ ^ i ^ m ^ n ? a ¿ 
nue don Antonio Rodríguez Medi- ABP»LIAB LAJNMWTOAD PAR-
na, actualmente en funciones dé i ^ A M * ; \ . ^ -n. 
Presidente de la Colonia Sspaño- BR.US?L4SV í " 1 1 ^ ^ - ^ 0 ^ uvo 
la. y don .losé M. Peláez, miem- ^ g g J f ^ V ^ ^ S S S 
bros 1el s u t o r i o , nos obsequia, ^ ^ ^ / " e r f o incidente 
u l n ^ v ™ ' 1 ^ / 1 1 el que 8e ha- í e h u W o la Cámara aumentar 
llnban el Vice Cónsul de España ^ Inmunidad oarlamentaiia como 
o í í S n ?0T1^ eZ ^ ¡? f5eñor lo demandaba Brunet. 
Octavio Argndfn. ex-Cancni«r del 
Consulado Cubano en New York, î os EXPERTOS FRANCESES E 
lo?, Rdos. Padres Escolapios, el INGLESES ESTUVIERON REUNI-
señor Luís del Valle, activo Presi-1 * DOS 
dente de la Asociación Gestora de LONDRES. Julio 30. —La Co 
Intereses Locales y otras personal!- misión de muertos franceses e ín 
dades. gíPSes encargada del estudio de las 
Se hizo una colpeta. deudas entre ambos países estuco 
Un grupo de lindas señoritas re- reunida ayer haciendo el examm 
caudó solicitando un Obolo de los Prfvio de las materias *«J_8*r*J 
presentes la cantidad de $53.00, l"ego sometidas a la consiaeraciuu 
para adquirir una imágen de San- de ambos Gobiernos-
tiago Apóstol. 
Se bailó después en los corre-
dores . 
• Mientras pe oneciera la recep-
ción la Banda Municipal ej^cu'ó 
algunos bailables que la juventud 
aprovechó. 
Tnrde salí del Sanatorio. 
Fran ya las doce. 
Cerró con broche de oro las 
"estad de Santiago Apóstol el gran 
LOS ALTOS DIGNATARIOS DEL 
JAPON EXPRESAN SU PESAR 
rt)R LA MUERTE DE 
BANCROFT 
TOKIO, julio 29 . - - (Por Uni-
ted Press.)— Altos dignatarios ja-
S S S S i S S S s s t e ¡ a ? . s a s a s 
pana. 
R e llenó el Casino. 
Llegué a este baile cuando va 
había comenzado y en lo^ salones 
'••onaa nodfa darse un paso. 
Un éxito! 
La Sección de Recreo y Adorno 
que preside el entusiasta amigo 
Ildefonso Alonso sentíase satisfe-
cho de su triunfo. 
los Estados Unidos que falleció 
el día de ayer. 
El vizconde Yato dijo que la 
pérdida experifnentada era un gol-
pe cruel para dos naciones, para los 
Estados Unidos, porque habían per 
dido un servidor consciente; pero, 
para el Japón, porque había per 
dido un amigo entrañable. 
El barón Shldehara, ministro de 
u a e s u .riunx  ReTaciones Extranjeras, dijo qu^ 
Ameniz. la fiesta una orouesta ,^ bía dü toda la c5! 
e acaba, de formar el profesor las personas qUe lo habían 
conocido, por su nobleza de proce 
der y su elevación de miras, ha 
hiendo desempeñado su misión no 
ble y f.fertadamente. 
NEW Y O R K , julio 2b.— (Por la 
United Press.}— Sb están practi-
cando los arreglos necesarios para 
que el cadávei del embajador Ban-
crotf, sea trasladado a su país a 
bordo del crucero japonés "Tama." 
Esto se ha hecho público debido 
a una noticia enviado desde Tokio 
por el corresponsal del "Times," de 
pc*̂  "'"dad. 
t 
e . p . D . C L E M E N T E LAURRÍETA 
EL señor y V E L f l Z C O 
HA r A L L E n i K ) 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, a las 8 
a. m., los que suscriben por sí y a nombre de los demás fa-
miliares, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan 
acompañar el cadáver desde la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", (Centro de Dependientes), al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habani, Julio 30 de 1925. 
Gabino Laurrieta y Vclazco, Venancio Laurrieta y Ve-
lazco, Prudencia y Pastora Laurrieta, (aus.ontes), Manuel y 
Clemente Laurrieta. 
(Xo se reparten esquelas). 
C 7128 I t 30 
"Cheo" Jiménez, Director de 1 
^inda Municinal. 
Obtuvo aplausos. 
, Aproveché un^ de los instantes 
del baile para anotar en el carnet 
•> la concurrencia. 
l^arga relación. 
Tan extensa, es. que la falta de 
espacio me obl'ga sólo a concretar-
me a citar los nombres de: 
Empezaré por Consuelo Guitprd, 
'^vaneelina Urauiza, María de los 
I Angeles Diaz, Juanela y Carmina 
laonzMez, María Teresa Palacios, 
! María Teresa Oarcía, Ana y Margot 
Momiella, Esther M . Díaz, Pan-
chita v Alejandrina Morera, An 
dreita Diaz. Margot, Pasquet. Nar-
cisa Ramos, Gab¡ni*a Pomar, Obdu-
lia y Concepción Padrón. 
Eva y María Deulofeu, sarah 
^az. Pilar Anchia. Nena y Juana 
^nriquez. Macda Vargas. Estrella 
TMaz. Leónidas Pérez, Lucrecia 
Menéndez. Ernestina y Julia Amie-
vr. Ranchita Hernández, Mariita 
Diaz, Ma^ !̂,1',T•', " " ^ ¿ " d e z , Jua-
•~ aonzÁteS, Elida Bouly, Pan-
chita González. Julia Gómez. 
María Isabel Fuentes. Natividad 
e Isabel Luque. Isabel Gallardo, 
Minina Cruell, Piedad Comas, Iso-
lina, Mercedes y Juana M. Leiva, 
Marina y Maria Isabel Izquierdo. 
Luz M . Blanco. Esther M . Blan-
co, Fidelia Fraga, María Matilde 
Piart, Felicia Fraga. Andrea y Cira 
Dolores Grieg, Margot Piart, Ro-' 
sita y Conchita Rot, Victoria Sonsa, 
lindísima. 
Conchita Pavó, Serafina García, 
Angela, Emérita y Margarita Alta-
na, Josefina y Juana González, Ro-
sa y Clotilde Carreño, Alejandrina 
Rodríguez, Felina García, Julia Ro-
dríguez. Eulalia Pino, Princilla 
Paz, Bertha y Margot Ortega, Ma-
ria T. Martínez, Georgina Martí-
nez, María Zapata, Estrella Santos, 
Caridad Quintana, Caridad Alfonso 1 „ , , 
Conchita, Hortensia y Oneida Ruiz.! Sara Padrón, Blanquita y Nena 
Maria Rita y Nena Argudín, Ma-í del sol. Anita Norniella, Estrella 
riña y Nena Rodríguez, Dulce Ma. ^iaz, Elvinta y Lelia Fuentes dos 
y El¿ina Herrero, Virginia Marre-¡ ^ellas ..llemanltí*s ^ legendario 
ro, Julia Cabrera, Rosa Amella Cama-':^ f\ue s% J 1 ^ Taaui *e 
Marrero, Cuca Sánchez. Josefa ^er ha Godo^ Laudehna 
Ramírez Sara Valleja. Clara R a . Pi oto Mana Blanco, Fefita y An-1 — , ;.' , „. piMict namafln. N e n n I t u r r ó n T^míi 
S E E F E C T U A R A EN B R E V E L A 
CONFERENCIA S O B R E CHINA 
W A S H I N G T O N , .iulio 29. (United 
precs) _ Y a es tán dados tedrs los 
nasos preliminares para la celebración 
en no lejana fecha, se ha fijado ya 
la de Noviembre 5, como resultado de 
e ícetuarse el cambio de ratificaciones 
entre í i s potencias firmantes del tra-
tado de Washington el día 5 de el 
yróximo mes de Agosto. 
E l tratado previene que después de 
efectuado el canje, la convocatoria 
para la conferencia tendrá que hacer-
so antes de log tres meses siguientes 
a dicha fecha* 
lios Es'ívdos Unidos esperan que la 
conferencia ha de efecturrse al mis-
mo tiempo que la resolución de las 
cu í s t iones aduanales, dejen de una 
voz resuelto el complicado problema 
de la extraterritorialidad, 
v Y a se han nombrado comisionados 
para que estudien todo lo referente a 
estas cim stiones y dicho nombramien-
to lo ha efectuado también la Gran 
Bretaña, es decir la potencia m á s rea-
cia a bandonar esos derechos. 
mírez, Carmen, Julia y Josefina 
Domínguez,, Primitiva Ramírez, 
Elisa González, Herminia y Ana 
López, Lollta Roche, Isabel Rol-
dós, Juana M. Cabrera, Ofelia Avi-
la, María del Carmen Castaño, 
Blanca y Lilia Gómez, Remedios 
Rojo. 
gélica Ca año, ena Logros, Emi-
lia González, Rosita Ruiz y muchas I 
más que fué Imposible anotarlas, j 
En plena madrugada terminó í 
el gran baile de Santiago. 
Fiesta hermosa! 
Deslumbradora! 
Francisco uOIíZALEZ BACALLAO 
F U E R Z A M A Y O R 
RETARDO TTW POCO IA LLEGADA DE i.A jhj^^ 
V e s t i d o s F r a n c e s e s 
Y NOS V E M O S O B L I G A D O S A O F R E C E R L O S AL Ptt 







L O T E E S P E C I A L 
Vestidos de Voal, Warandol v 
Holán de 913.00 1 ¿ 
L O T E No. 1 
Ventidos de Voal, Warandol y 
Holán, hechos a mano, de $20, a 
L O T E No. 2 
Vestidos do Voal, Warandol y Ho-
lán hechos y bordados a mano 
de $30.00 a 
L O T E No. 3 
V E S T I D O S 
de $35.00 a. . . , , 
L O T E No. 4 
V E S T I D O S 
de $40.00, a. . 
L O T E N O . 5 
V E S T I D O S 
de $45.00, a. . 
L O T E No. 6. 
V E S T I D O S 
de $50.00 y "jecoo, a . 
$ 5 . 0 0 
$ 6 . 5 0 
$ 8 . 5 0 
$ 1 0 . 0 0 
$ 1 2 . 5 0 
$ 1 5 . 0 0 















¡¡Todos e l e g a n t í s i m o s , verdaderos modelos!! 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Anuncios TRUJILLÜ M,UUi 
M E J O R E S M E R C A N C I A S 
M E J O R P E S O 
M E J O R E S P R E C I O S 
M E J O R S E R V I C I O 
Obtendrá Vd. si nos pide sus víveres. 
Especialidad en ptoductos españoles. 
R . G O N Z A L E Z Y H N O S . S . E N C . 
• B m B B H n n i a e K m M antiguas CaSES mmam—mmm̂mmmmmm̂m 
M A N I N Y J . M 
M A N T E C O N 





















A 3 6 2 8 " S 7 2 7 
O B R A R I A 9 4 - 9 6 - 9 8 
Silvin 
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ASOCIACION DE DEPENDIENTES DEL COMERCIO DE LA HABANA 
P . D. 
EL SR. 
R f i F U E L S I i m 
So?io Funcador No. 2 
HA F A L L t C l O O 
Al participar tan dolorosa pérdida, en nombre de I* 
Junta Dire-ctiva y en el mío, invitó a los señores asociados, 
paík acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Baños, 
número 51, esquina a 21, Vedado, al Cementerio de CoK». 
a las 5 dé la tarde de hoy, jueves, 30, rindiendo así .el .??« ' 
trer tributo de afecto y consideración al que fué dignísi» 
socio fundador de esta Institución, favor que será agrwW; 
cido. 






A M A D A E N E L D O L O R 
(L'AMOUR A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N D E 
L U I S G. MANEGAT 
De venta en la librería "Acadérni^-' 
de la Viuda de González e hijos. 
* Bajos del Teatro Payret. 
(Continúa) 
p-rsonales que Jacobina se negaba 
sin duda a sacrificar a su mar-
do Pues bien, si cU» permanecía 
inflexible el. este punto, sería él 
quien lo inmolaría sus aficiones: 
él renunciaría a ten^r una compa-
ñera enteramente consog.ada a su 
-logar, él consentirla al deseo de 
r»nllzar una dfc esas un.ones mo-
dernas en la» Que el esposo y la 
mujer ti abajan cada uno por su 
lado a fin de subvenir a los gas-
tos de una casa más lujosa que 
Intima. 
Por el amor de Jacobina, él, tan 
exclusivista y ta nautoritario, se 
sentía pronto a renunciar a sus más 
queridos principios y a mod.ticar 
su cbtrecha concepción del papel do 
la esposa. 
Entre él y la felicidad, su madre 
era is única barrera infranqueable, 
y desdt el memento que el obstácu-
lo que ella oponía se dc6V;;necía. 
estaba seguro. d? la realización de 
sus Eíptranzas. Y casi se alegraba 
de quf- su amada no hubiera dado 
un "sí", que éi prefería obtener 
por sí mismo. 
IV 
LA PIADOSA MENTIRA 
—¡Ah, por f.'n aquí, señorita!— 
exclamó Luisa, al abrir la puerta. 
Jacobina regresaba una hora 
| más tarde que de costumbre. Al 
salir de casa de la señora Wa'kin-
{ton. se había dotenído largo rato 
¡on la iglesia. Una tempestad quo 
no acababa de estallar, cuyos n**-
gras nube'' cubrían todo el hori-
.zonte. agitaba desde la inansná los 
.nervios sensibles de la joven, pro-
'duciéndole sed d^ una paz obscura 
y profunda quo había hallad© en 
la gran navp s leucioía del templo. 
IY se detuvo allí mucho rato, las 
rodillas hincadas en la dura paja 
del reclinatorio, los ojos fijos so-
bre la lamparilla roja suspendida 
ante el altar, única estrella en la 
sombra desierta y majestuosa de la 
nave-
Aquella meditación solitaria la 
había tranquil zado y fortalecido. 
Al entrar, contestó al vago repro-
che de la negra: 
—¿Es que tstabas inquieta, mi 
bnona Luisa? 
— ¡Oh, no, no tenía la menor in-
quietud! Unicamente que el doctor 
Revel está a<iuí. Yo le he dicho que 
esperara a la señorita, qus no po-
día tardar. 
— ¡Francisco ha venido! —mur-
muró la joven, y sintió que sus de-
cns temblaban al desabrochar los 
l botone*? de su abrigo. 
,—¡Hace una hora que tspera en 
'ne! —dijo la nogra en un tono de 
el salón! ¡Y la señora tampoco vie-
: lastimosa condolencia. 
Al thmpo que hablaba, la negra 
había abicrt'- la putertí» del palón, 
¡y Jacobina que hubiera querido 
quitarse "-l abrigo y ol sombrero y 
nrr/g^ar un poco su rostro, se vió 
'obligada a entrar en seguida. 
En pie ante la ventana, Franc s-
co esperaba. Era la primera vez que 
'acudía a, la casa después de una 
banal visita de felicitación hecha 
en primero de año, en compañí.-
do su madre. Durante todo el in-
vierno no había comparecido en 
los conciertos de la señora Walkin-
ton: indudablemente huía de su 
pr ma- DH.'i sabía el por qué, des-
pués de las cxQlicaciones de la se-
ñera Revel, y adivinaba también 
el por qué acudía ahora. Sorpren-
óida por lo imprevisto, experimen-
taba una turbación infinita ante la 
idea de lo que ba é! a decir y lo 
que debía ella contestar. Y a todo 
osto agregábase una inquietud in-
íantil de toner el sombrero torci-
do, el abrigo a medio Gesal>rochar 
y los ojos rojoá. 
•"Es que he llorado en la igle-
sia, hato ut momento ¿St mt no-
Ita?'', dijo cuando Francisco avan-
zó hacia ella preguntándole. 
I —-¿No te sientes bien. Jacobi-
na? 
No obstante, ella se rehizo, tran-
Iquilizada por la ternura de aque-
I lia voz tan qmrida. y replicó con 
¡una entonación mimosa: 
—¿Es que ne notas mala cara? 
! No es quo me encuentre mal, s i n ó 
que hrtCf mu'lio tiempo que no nos 
hripof, vi<=to y he envejecido, desde 
entonces. 
—Pl, hace mucho tiempo—apro-
I bó él «con acento giave. 
1 Jacobina bajó Irs ojos, ui-bada 
por la insistencia de la mirada que 
éi le dirigía. Cual si se hubiera 
sentido animado de valor en su t i -
midez, bruscamente,'Francisico de-
claró: 
—Ya sabes a qué vengo, puesto 
que mamá habló contigo el otro 
día. , 
No esperaba ella un ataque tan 
directo y trató vanamente de ha-
llar en su espíritu trastornado las 
j juiciosas palabras qua había pro-
met'dd decirle cuando insistiera en 
¡su pretensión. Quería ella explicar-
j le que su casamiento era imposible, 
jiero que no por esto debía guar-
'darle rencor; •quería suplicarle que 
|no se alejara df ella más que xo 
Ique la propia vida exigiera, que si-
i guicra siendo fu amigo a pesar de 
¡todo, su verdadero y ún co amigo... 
Poro ahora ante él, no hallaba 
ni palabras, ni ideas; toda la paz 
i del cirio que tranquilizó su alma 
momentos antes i-n la quietud de la 
iglesia, se hsbia desvanecido, de-
jándola trastornada y estremecida. 
Leyó Francisco er su rostro la 
tempestad de su alma v. desdeñan-
do las frises que había preparado 
y que juzgaba ya inútiles, en un 
Imrrtu, pronunc ó únicamente su 
pombre: 
— i Jacobina!.. . 
Ella Intenta exclamar: 
— ¡Calla! . . 
V no pudo proferir ni una pala-
bra. Dosfallecicnte, se apoyúó en 
el borde de un sillón. 
Entonces él se acercó y cogió 
bus manos en las t:uyas y, dulce-
mente, repitió: 
—¡Jacobina! . . . 
De nuevo intentó ella protestar; 
era ureciso, a toda costa; el silen-
cio significaba claramente: "yo 
quiero cuanto tú quieras". En un 
esfuerzo 'de voluntad sobrehuma-
no d sprondió ella sus manos de 
las de él y logró murmurar con 
una voz má.s tenue que un murmu-
llo: 
—¡Np qi i ic:o! . . . ¡No quiero! 
El se arrodilló a sus pies. 
—¿Qué ef lo que tú no quiere.-, 
mi vida? Recuerda la noche en que 
regresamos juntos bajo la luz do 
las estrellas y en que me dijiste 
! que el amor acentuaba la bellez;; 
¡ del mundo. . . Recuerda las maña-
In'ts de Saint-Cloud. , . cuando a: 
nmaneoer te apercibía eqtre el fo-
llaje, no sentía ya la pesadez de 
¡los díat». ¡Kaco mucho tiempo quo 
'te quiero, a tí, la primera que he 
q>1srido, sin saberlo que te que 
r í a ! . . ¡Desde toda mi vida q'iü 
lio quiero Y cuando mi in.-uirt ht. 
comprendido que no podría querer 
liiUuca a otra mujer, al fin, ha con-
sentid©. . . ha venido a hablarte. . 
¡y tú, Jacrbina, tú no has querido 
decirle "sí" porque quisiste antes 
decírmelo a mí! 
Jacobina evocó los ojos despia-
dndo.s de tía Coralia; y oyó reper-
cutir en sus oídos las crueles pa-
labras y, entonces, las lanzó al azar, 
con un amargo rencor: 
• - ¡ N o ! ¡Estoy habituada al lu-
jo, y mi madre también! No es po-
sible imponerte una carga semejan-
te. 
— ¡Una carga! ¡No pido otra co-
sa que llevarla! Todo lo quo de t i 
venga será para mí dulco y suave, 
Jacob na; si quieres hacerme el s?-
c-iflcio de tu independencia, d^ tu 
responsabilidad, yo seré ol más fe-
liz de los hombres. ¡Te lo juro! 
Aquello era más de lo que podía 
oir. Quería imponerle silencio a to-
da costa y ^on el rostro crispado 
por una rfsoluc'On desesperada ha-
lló fuerzas suficientes para inte-
rrumpir: 
•—BTsta.- te lo ruego.. ¡Es su-
perior a mis fuerzas! ¡Tengo horror 
H la pobreza! 
— ¡Áh! Si es así. . . —dijo Fran-
cisco levantándose. 
S;ntió que se helaba su sangre 
ante la claridad de aquella afir-
mación. El acento y el sentido 
de la misma le eran Igualmente 
odiosos. Entonces, su c 
razón: Jacobina, por M 0 } * ^ 
todo, amaba e1 lujo y el M 
se estremeció de vergüenza 8 ^ 
sar en los renunciamientos 4 ^ 
se hallaba dispuesto a nac 
conquistarla. . vax*i 
En cuanto a Jacobina, ^ ^ 
a Francisco que ella resp r ^ 
de el fondo de una Pe53*'^^ d 
crispaba sus manos en 
despertar. »rtrment0' ! 
Absorbidos por su t0™ aT 
el uno y el otro ayeron ^ 
\ puerta de entrada. * ó efl • 
! saltaron cuando L u - y n t ^ ^ 
¡salón, los ojos desorDH» . 
ticulando y d ^ f ^ L ñ o r i t a ! '** — ¡Ah. señorita, señoril 
un aparecido que la Ha*»' 
V 
UN APARECIDO 
Jacobina no ^ f j f ^ í A 
p.día deberse ^ V i e n t a 7 , 
.desordenada de s^aba de la 
pareció que se trai n0 inte» 
herencia de ^ . ^ F u é 
•siquiera contestar- 8cicB*»| 
lluIen hab ó £ ^ por 
—Si alguien t esperas. apí 
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r j , gran a n i m a c i ó n , 
^parecía a s í anoche, e s p l é n d i d o , 
' •iíimo, el t e a t r o I m p e r i o , 
i l l e n o el de l m o d e r n o coliseo 
_ ralle de Consulado, que p o d í a 
pararse a l Q116 a d v e r t í a s e anoche 
^vién en M a r t í , con m o t i v o de l 
eficio del b a r í t o n o M u ñ i z . 
j a honor de Nena M o r a t a era l a 
i6n Que o f r e c í a 5 e en Impe r io . 
Linda candidata de l Certamen de 
jleia de E l :vIundo' po r e l ba r r i o 
* pueblo Nuevo. 
Candidata, a d e m á s , d e l E j é r c i t o 
, 1 8 
! u e í 
N E N A M O R A T A 
IjA FUNCION EN SU HONOR 
, N a c i o n a l , que l a ha dec la rado H i j a 
A d o p t i v a de la Cabana. 
A l c a n z a una g r a n v o t a c i ó n . 
T r i u n f a r á . . . 
H a b í a s e combinado p a r a l a f u n -
i c i ó n de l a s e ñ o r i t a M o r a t a u n p r o -
g r a m a l leno de a t r ac t ivos que se 
c u m p l i ó en todas sus par tes . 
U n n ú m e r o inesperado. 
V e r d a d e r a sorpresa. 
S a l i ó a escena para r e c i t a r u n a 
p o e s í a l a l i n d í s i m a fes te jada . 
L a c o l m a r o n de aplausos . 
Y de f lo res . 
E n r i q u e FONTANELAS 
" E l s a l ó n 5 e 
S a n M t i g u d 
Nues ívo departamento dedicado a 
venta especial, contiene nuevof. e i n -
rnmcrablee a r t í c u l o s do u t i l i dad y 
adorno. Todos con precios rebajados. 
Buena ocas ión para adqu i r i r a m i -
tad do su valor un bonito regalo o 
a lg t in objeto clonante para el ho-
L A C A S A D E L O S R E U A L O S 
Anuncios TRUJ1LLO M A R I N . 
t U J I L L O Mari.' 
C I A S 
0 
I O S 
1 0 
s. 
E N C . 
JVIM1FNTO D E V I A J E R O S Y 
O T K A S N O T I C I A S 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
PflRfl MANTELES 
A L E M A N I S C O S A D A M A S C A D O S 
B l a n c o , d e h i l o , a $ 0 . 5 3 
D e f r a n j a , f i n í s i m o . . . 0 . 6 6 
F o n d o de c o l o r , i n g l é s 0 . 7 2 
D e n u n c i a s . . . 
(Vieno de la p r i m e r a p á g i n a ) 
D e h i l o 7 0 
" 1 5 0 
C l a s e e x t r a , 2 0 0 
- A L E M A N I S C O S D E G R A N I T E 
E S P E C I A L E S P A R A M A N T E L E R I A 
d e a n c h o , . . . . c m . $ 0 . 8 0 
1 . 7 5 
3 . 0 0 
L A E L E G A N T E 
D O S C A S A S 
MURALLA. Y COMPOSTELA Y NEPTUNO 43 
TELEFONOS A-3372 Y M.1799 
E L S E Ñ O R P E A R S O N 
K Super in tendente de T r á f i c o 
la D i v i s i ó n Cuban C e n t r a l de los 
irocarriles Un idos , s e ñ o r I I . 
irson, a c o m p a ñ a d o de su espora 
{ó esta m a ñ a n a de Sagua la 
• 
3 - 9 8 
J I L L O MARIN 
- T R E N D E C A I B A R I E N 
legaron hoy a su h o r a t r a í d o s 
el maqu in i s t a Sant iago V á z -
p a u x i l i a d o dol c o n d u c t o r Ro-
Fresneda: 
¡1 Cent ra l "Persevei ranc ia" : el 
kr F . M . cíe Salazar y su h i j o . 
|pol Central " C a r m i t a " : e l s e ñ o r 
pío Matachena . 
Remedios: e l P r o c u r a d o r se-
? l lv ino G a r c í a . 
Y á t g u a j a y : e l d o c t o r J o s é Gon-
k Sagua l a G r a n d e : loa s e ñ o -
JPidencio S á n c h e z , Efupeihio y 
Éngo M a r r c r o y l a s e ñ o r a M a -
| i e d r a . 
i C a i l ) a r i é n : F a u s t i n o De lgado . 
fcTREN D E C I E N F U E G O S 
^raído por el m a q r i n i s t a M a n u e l 
"o a u x i l i a d o del conduc to r 
| p L a v í n l l e g ó este t r en a su 
y por r-l l l e g a r o n : 
J Cen t ra l ' 'Perseveirancia": su 
p i s t r a l o r el s e ñ o r J . M . A l d e -
• 
P a l m i r a : e l s e ñ o r Clemente 
*ro y f a m i l i a . 
Cienfuegos: la s e ñ o r a T r i n i -
p á n c h o z v i u d a de G i sbe r t ; e l 
t Lorpnzo R o d r í g u e z ; el doc-
liUis F e r n á n d e z M c s t r e y sc-
T R E N A G U A N I . 
H o y f u e r o n p o r este t r e n : 
A San Diego de los B a ñ o s : las 
s e ñ o r i t a s A m p a r o y C a r m e l a N ú ñ e z . 
A A r t e m i s a : lo s jóvenf - s t e legra -
fistas M i g u e l A l b i z u y A n t o n i o Ra-
bel-I T o t i c o , el i w i m e r o de l a P r i n -
cipal y e l segundo de anue l l a esta-
c i ó n ; los s e ñ o r e s B a r t o l o m é Soler 
y M a n u e l G ó m e z . 
A Pue r t a de Golpe : o l s e ñ o r E . 
N*. Ca r re ra . 
A San C r i s t ó b a l : el s e ñ o r E n r i -
que Pazos. 
A P i n a r de l R í o : los s e ñ o r e s Se-
ve r ino H . W i l s o n . E n r i q u e Carre-
r a , B e r n a r d o G o n z á l e z . 
De San J u a n y M a r t í n e z : el se-
ñ o r J a c i n t o A r g u d í n . 
De Les Pa lac ios , e l d o c t o r Do» 
m i n g o M a c í a s , a p r epa ra r lo nece-
sar io para l a p r ó x i m a c a c e r í a de 
venados. 
A G ü i r a de Melena : e l d o c t o r Ro -
s s e t t í . 
E L E X P R E S O L I M I T A D O 
Como a n t i c i p a m o s en nues t ra ed i -
c i ó n , de l a m a ñ a n a , el t r e n C e n t r a l 
"Expre so L i m i t a d o " , que d e b í a l l e -
gar h o y a las siete y 27 de ln ma-
ñ a n a , lo h a r á d e s p u é s do las dos 
de esta t a rde . L a causa ya la anun-
r i a m o s en l a r e fe r ida a n t e r i o r ed i -
c i ó n . 
KL HACENDADO FKRRER 
R e g r e s ó a su C e n t r a l " F e r r e r " , 
en Rodas, el hacendado s e ñ o r J o s ó 
Ferrer» 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s trenes f u e r o n : 
A Santa C l a r a : los s e ñ o r e s Lau-
mbre de la 
3 asociados, 
)ria: Baños. 
) de Colón, 
a s í el po"', 
é dignísimo 
erá agrade 
l t 30. 
3. su madre ^ 
por encuna 
jo y el dinero, 
•ergüenza 
ian.ientos q i e . 
;to a hacer 
rebina. Je P f j J 
lia respiraba 0 
s en el an 
su tormento-
••eron U ^ l w 
Y se *2 • 
uisa en t ró en 
esorbitados. ^ 
S e ñ o r i t a ! : ^ 
'la llama-
REGIDO 
^ T ^ ' a g ' i t ^ juc l l a a» 1 
sirvienta 
taba de ^ t 
i - i m r o " 1 
regunta 
i esperas. ap¡ 
octor, es « 
t ñ R f l R E G A L O S 
Ms m i s selectas y mejores 
^'es son las de " E L C L A V E L " 
p i q u e t a pa ra novias y r a -
j o s de tornaboda desde $ 5 . 0 0 
• Qe mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres . Oaja de 
^ores y Ramos a r t í s t i c o s para 
Cy^'Os y fe l i c i t ac iones desde 
P - 0 0 en ade l an t e . 
^ K a s , H e r r a d u r a » j L i r a s 
F i l o s a s para refea|ar a iaa 
f- Banderas, Escudos. Es t r e l l a s 
»eirero» de f i c re3 
na tu ra les 
con ^artJistae' y acto3 P a t r i ó t i -
desde J 2 0 . 0 0 . 
í^ iamos f lo res a la F j i b a -
e»¿in, , lnterIor de la l8la y * s i q u i e r parte del mundo 
Vis 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Igles ias 
j de casas para bodas y fiestas 
desde e l m á s senc i l lo y barato 
a l m e j o r y m á s extraordinario . 
[ Centros de mesa a r t í s t i c o e y 
orlginale-3 para comidas y ban-
quetes desda $ 3 . 0 0 en ade-
l a n t e . 
Espec ia l idad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas. C r u c e s , Co-
j i n e s y C o l u m n a s tronchadas, 
desde $ 5 . 0 0 a la m á s suntuosa . 
Cruces-Sudar io pa ra colocar 
bobre e l f é r e t r o , o f renda m u y 
f ú n e b r e y de l m e j o r efecto, d M -
de $ 3 0 . 0 0 basta $ 7 5 . 0 0 7 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudar lo d® tul para cubr ir el 
f é r e t r o tapizado de floree «e -
lectas y escogidas, de $ 1 0 0 . 0 0 
¿ a s t a $ 2 5 0 . 0 0 uno. 
' T E Ñ O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N t k E L C L A V E L ' * 
A R M A N D Y HERMANO 
^ y S. l u l a . - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f.3587 j ¡tomm 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
J O Y E R L 
(C0M TALLERESPROPIOS) 
J Ü E E O S D E C I I F E 1 I E 
T e n e m o s v e r d a d e r a s o r i g i n a l i d a d e s en es -
tos a r t í c u l o s , tanto en p l a t a f ina c o m o en m e -
ta l p l a t e a d o . £ n j u e g o s p a r a h e l a d o s y p o n c h e -
ras h a y q u e v e r e l sur t ido de E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A . 
Í L G A I U O ^ O B R A R A ¿ I -A ESTRELLA DHTALÍA ^^0nPOSI j jA46. 
reano Travieso , Celest ino Costa, 
E l a d i o F e r r e r y L a u r e a n o Cueto . 
A Y a g u a j a y : e l s e ñ o r A u r e l i o 
V i g i l y f a m i l i a . 
A Guayos : el s e ñ o r F e r n a n d o 
S u á r e z . 
A N u e v i t a s : e l Representante a 
l a C á m a r a Feder ico de M i r a n d a y 
su h i j a . 
A C a i b a r i é n : e l s e ñ o r M i g u e l T o -
rres . 
A l Cen t r a l " B a r a g u á " : l a s e ñ o -
ra A n a de B é c k c r y f a m i l i a . 
A Sabanazo: l a s e ñ o r i t a E l v i r a 
Pereda. 
A Sant iago de C u b a : e l Represen-
tante a l a Camstra Santa Cruz Pa-
checo y f a m i l i a ; el t a m b i é n Repre-
sentante a la C á m a r a Anse lmo A l l e -
gro y el s e ñ o r C a s i m i r o Otero . 
A Ma tanzas : ol Senador d o c t o r 
M a n u e l V e r a y V e r d u r a y el señoi* 
S a l o m ó n O b r e g ó n . 
A C a m a g ü e y ; G. F . R i v a s ; e l se-
nador A d o l f o S i l v a : los señoir 'es Be-
n igno G a r c í a , Cons t an t ino M a r t í -
nez, A l f r e d o Gonzálf.-z, Car los Cas-
t i l l o y el s e ñ o r Car los M i r a n d a , 
a c o m p a ñ a d o de sus h i j o s . 
A M o r ó n : el s e ñ o r A n g e l S ie r ra . 
A Ciego de A v i l a : el P e ñ o r V í c -
to r F o j - n á n d e z y el s e ñ o r Sant iago 
Apon te y f a m i l i a . 
A C á r d e n a s : los s e ñ o r e s J u l i o 
Capo y J u l i o L ó t i e z . 
A Sagua la Grande* e l j o v e n se-
ñ o r J o s é A l f e r t . 
A l C e n t r a l " M a c a g u a " : e l hacen-
dado s e ñ o r D o m l n g u i t o Ee tha r t e . 
A Nava ja s : oí s e ñ o r M a n u e l Ca-
r ranza . 
A Cienfuegos: los s e ñ o r e s Pep i t o 
L e o n a r d , V icen te H e v l a . Fede r i co 
Grave, J o s é R a m ó n Ved ia , A l b e r t o 
Qu i roga , J o s é A d a r m a , A n t o n i o 
M a r t í n e z , V í c t o r E s t u p l ñ a n , J o s é 
A g u s t í n D í a z , e l ex Senador Ma-
n u e l R i v e r o , el s e ñ o r D o m i n g o 
Qu in t ana y s e ñ o r a , e l s e ñ o r D o m i n -
go N a v a r r o y su s e ñ o r a , la s e ñ o r a 
A v e l i n a P o s t o r í z a v i u d a de M a r t í -
nez. 
T R E N A C A I B A K I K X 
P o r oste t r e n f u e r o n : 
A C a m a j u a n í : el s e ñ o r B e r n a r -
do V i e r a , su s e ñ o r a Seraf ina B o r -
ges de V i e r a y la s e ñ o r i t a M a t i l d e 
B r a v o . 
A l C e n t r a l "Progreso* ' : el s e ñ o r 
E m i l i a n o C a s t a ñ o , C o n t r a t i s t a . 
A Cienfuegos: l a s e ñ o r a B á r b a r a 
G i l de R e s e l l ó , la s e ñ o r i t a Teresa 
Salas, la s e ñ o r a Isabel S á n c h e z , e l 
s e ñ o r J o s é M a r í a Era*?. 
A Sagua l a Grande : l a s e ñ o r a 
G u t i é r r e z de Tabares e h i j o , l a se-
ñ o r a v i u d a d e l doc to r H e r n á n d e z . ' l i a 
S U I C I D I O 
ansioso de poner en p r á c t i c a cons 
c í e n t e , como se ha l l a , de que la Jus 
t i c i a es l a base fundamenta l del e r é 
d i t o , del progreso y de l a nqueza 
de u n pueblo. 
A I T r i b u n a l Supremo, por los de-
beres inherentes a l m i s m o , por sus 
m á s sagrados respetos, po rque l a 
L e y se lo manda , es a l que corres-
ponde, sin rodeos n i vaci laciones, t o -
mar la i n i c i a t i v a e i r a l g rano , s in 
comprometer p ú b l i c a m e n t e a usted 
n i a la clase de abogado, a u n mo-
das ope rand i que de l levarse a v í a s 
de hecho p o d r í a p rovocar el mayor 
y ol m á s v i tupe rab le e s c á n d a l o que 
se r e g i s t r a r í a en los anales de l F o -
r o cubano. 
E l remedio s e ñ o r Decano, aun -
que noblemente i n s p i r a d o , es pues 
m á s malo que l a en fe rmedad ; por 
m i par te , r ehuyo t o d a p a r t i c i p a c i ó n 
en a d m i n i s t r a r l o , po r creer lo inade-
cuado y expuesto a l escarnio, a l 
fracaso, a las m á s duras venganzas 
y represalias. 
L e ruego excuse l a franqueza, un 
t a n t o brusca con que le expreso m i 
o p i n i ó n . 
Para que no piense usted que ^s-
to es una mera evasiva, le aseguro 
con entera franqueza' y s in falsa 
modest ia , que si a lgo tengo que la 
mentar en estos t iempos que corre-
mos de fe y de o p t i m i s m o , es preci-
samente, no tener t í t u l o n i o c a s i ó n 
para ser u n á r b i t r o o u n tac tor d i -
rec to e i n f luyen t e , en l a obra de 
mejoramiento t a n eficaz que se quie-
re l l eva r a t é r m i n o , por l a que me 
ufano haber l uchado doce a ñ o s , i n -
cesantemente; que de lo c o n t r a r i o , 
le j u r o por m i honor , que a estas 
horas con menop declamaciones; ha-
b r í a hecho ya de modo que queda-
sen m u y pocos func iona r ios vena-
les conocidos, que pud ie ran gozar-
se u n m i n u t o m á s de su i m p u n i d a d 
y de l a buena es t re l la que los ha 
amparado. 
Suyo m u y a f e c t í s i m o y respetuoso 
a m i g o : 
R a m i r o C A B R E R A . 
D e ! p r o b l e m a 
(Viene de l a Primera P á g i n a ) 
A C L A R A C I O N 
A ais siete y media de la m a ñ a -
na de hoy se e n c o n t r ó ahorcado en 
la ducha d e l cuar to de b a ñ o s de su 
d o m i c i l i o , calle Padre V á r e l a (Be-
lascoain) n ú . m e r o 98, e l e s p a ñ o l R i -
cardo R u b á n y L ó p e z , de 28 a ñ o s 
de edad, d u e ñ o de la t i e n d a de r o -
pas " L a M i s c e l á n e a " , que existe en 
su d o m i c i l i o . 
A v i s a d a l a p o l i c í a de l a octava 
e s t a c i ó n , se c o n s t i t u y ó el teniente 
a l mando de d i cha e s t a c i ó n , s e ñ o r 
J e s ú s B a r r i o s , e l cua l p r o c e d i ó a 
av isar a l m é d i c o de g u a r d i a en e l 
segundo cen t i o de socor ros . 
E l doc tor Tap ia , f a c u l t a t i v o de 
gua rd ia , r e c o n o c i ó el c a d á v e r , pu-
d iendo aprec ia r le los s ignos reales 
de l a muer te , s i n precisar las causas 
de l a m i s m a . 
P rac t i cado u n r eg i s t ro en las r o -
pas que v e s t í a R u b á n L ó p e z , la po-
l i c í a no h a l l ó car ta a l g u n a en la 
que expl icara los m o t i v o s que t u -
v i e r a para p r iva r se de la existen-
cia . 
I n t e r r o g a d o s a lgunos dependien-
tes de l es tab lec imiento , estos ma-
n i f e s t a r o n ignoraban los m ó v i l e s 
que t u v i e r a su p a t r ó n para su ic idar -
se, pues c r e í a n que los negocios 
m a r c h a b a n b i e n . 
Sr D i r e c t o r del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
Los que suscr ibimos la presente, 
comerciantes establecidos en Cuba 
y P e ñ a Pobre, bodega. P e ñ a Pobre 
22, T i n t o r e r í a y Cuba 16, F o t o g r a -
f ía , a V d . rogamos de p u b l i c i d a d 
en las co lumnas d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , de su d i g n a d i r e c c i ó n 
a la a c l a r a c i ó n que hacemos, espon 
t á n e a m e n t e . _ 
Ente rados por su colega JM, N o -
che de que nosotros h a b í a m o s acu-
sado de estafa a l Sargento de l a 
P o l i c í a Nac iona l ' S r . Gustavo M o -
¡ r e u y Cabrera , per teneciente a la 
P r i m e r a E s t a c i ó n , 7 como qu ie ra 
que n inguno de nosotros hemob 
f o r m u l a d o tales acusaciones, desea-
mos aclarar , por m e d i o de estas l í -
neas que j a m á s hemos t en ido ne-
gocios de n i n g u n a clase con el re-
fe r ido Sargento, a l cua l solamente 
conocemos de v i s t a y sabemos que 
se n o m b r a como antes hemos ex-
pues to . 
Con gracias an t ic ipadas de us-
ted agradecidos servidores , 
nes de l genera l Co lomba t , v e n í a n 
estos d í a s i n t en t ando a v i t u a l l a r to- j 
dos los puestos del N . y E . d e l f r e n -
te, en su m a y o r í a , como ya se ha 
d icho , cercados por el enemigo . 
Con g r a n esfuerzo, pero b i en 
conducidas las t r o j a s , los f rance-
ses f u e r o n log rando sus p r o p ó s i -
tos, no s in sostener serios comba-
tes. E l enemigo, aprovechando 
b ien las excelentes defensas que el 
te r reno le ofrece, f ué opon iendo ca-
da d í a m á s d u r a res is tencia a l 
avance f r a n c é s . E l 20 , el g r u p o 
m ó v i l s u f r í a u n a taque v i o l e n t í s i -
mo, e n t a b l á n d o s e u n combate que 
c o s t ó bajas m u y numerosas a los 
dos bandos. 
A n t e "tan v i o l e n t a resis tencia, 
las t ropas francesas h a n sido de-
tenidas en el avance, que t a n des-
í a v o r a b l e m e n t e para e l las v e n í a 
d e s a r r o l l á n d o s e . L a d e t e n c i ó n , se-
g ú n el M a n d o , s e r á m o m e n t á n e a , 
para r e a n u d a r l o en cuan to se 
adop ten las medidas de s egu r idad 
que se e s t imen necesarias para 
obtener el é x i t o . 
H a b í a ven ido a empeorar l a s i -
t u a c i ó n en este f ren te la a c t i t u d de 
los ben imesgu i lda , que a l m o r i r el 
ca id , no hace muchos d í a s , se un i e -
r o n a l a causa rebe lde . A d e m á s , las 
concentraciones enemigas, en au-
m e n t o cada d í a en todo el f r en t e , 
amenazan la l í n e a m i l i t a r de Ua-
zan, cuya r e t a g u a r d i a , hasta e l en 
lace con las comunicac iones del res-
to de la zopa, mant iene e l p r e s t i -
gio de los "ehorfas uazanis" , loca-
l izado en esta o c a s i ó n po r la pre-
s i ó n enemiga . 
M á s a l Este no es t ampoco l a s i -
t u a c i ó n m u y f a v o r a b l e . L a amena-
za es s e r i a . E n Yebe l Mesaud , ele-
mentos afectos a F r a n c i a , encua-
drados con t ropas francesas, han 
fracasado a l i n t e n t a r ocupar u n i m -
por tan te p o b l a d o . L o s c a b l l e ñ o s , 
ante el avance de las t ropas , apres-
t á r o n s e a la defensa, y p r o n t o re-
c i b i e r o n refuerzos de l a j a r e a c o m -
b a t i e n t e . 
A v a n z a r o n en v a n g u a r d i a los ca-
miones b l i ndados con ame t r a l l ado -
ras, y con su apoyo i n i c i a r o n el 
avance las t r o p a s . Pero f u é t a l 
el b r í o puesto po r los de l poblado 
en su defensa, que, d e s p u é s de u n 
v i o l e n t o combate, l o g r a r o n de tener 
y rechazar m á s tarde a las t r o p a s . 
Muchas bajas s u f r i e r o n ambos 
comba t i en t e s . E l enemigo t e n í a so-
bre el campo quince m u e r t o s y 
una ve in t ena de h e r i d o s . Pero e l 
poblado quedaba en poder de 
moradores , dispuestos a da r l a 
da antes qu? abandonarlo. . 
los 
v i -
D E C O M U N I C A C I O N E S 
O R D E N S U S P E N D I D A 
H a sido suspendida la orden de 
c lausura del serv ic io t e l e g r á f i c o en 
la J e fa tu ra Loca l de Comunicac io-
nes de S i m ó n Reyes, C a m a g ü e y , que 
estaba s e ñ a l a d a para e l cese de las 
operaciones el pasado d í a 20 d e l 
a c t u a l . 
J e s ú s G . D u r a n , Delfino 
F e r n á n d e z . 
Sán-
N E C R O L O G I A 
A C á r d e n a s : los j ó v e n e s s e ñ o r e s 
Vicente y A d r i a n o AI varen, lo? se-
ñ o r e s T o m á s L ó p e * y Bvera ldo 
M a r t í n e z . 
A M a n g u i t o : el s e ñ o r J o s é Gron-
l l : e r . 
A San M i g u e l de los B a ñ o s : el 
s e ñ o r M i g u e l Maccau. 
A C o l ó n : el doctor La tap ie r . 
A Mktanzas : el doc to r P é r e z Cu-
l ó l l a . oí Pagador de los Fer roca-
r r i l e s Unidos J . R . P rado . 
A I Cen t r a l "Gu ipuezcoa" : el se-
ñ o r J e s ú s Azqueta . 
A M a r t í : e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
do aque l t é r m i n o , el s e ñ o r Marcos 
T u l i o Regojo y t a m b i é n a Camajua-
n í e l s e ñ o r E m i l i o A c h í y su f a m i -
C L E M E N T E L A U U R I E T A 1 
V E L A S C O 
Tras l a rga y p e r t i n a z dolencia 
f a l l e c i ó en el d í a de ayer nues t ro 
es t imado amigo el S r , Clemente 
L a u r r i e t a y Velasco^ que d u r a n t e 
muchos a ñ o s estuvo establecido en 
el comercio de la Habana , siendo 
s iempre admi rado por su acr isolada 
honradez . 
F u é Don d e m e n t e , como c a r i ñ o -
samente le l l amaban , u n l u c h a d o i 
incansable, habiendo s u f r i d o cerca 
de tres a ñ o s una c r u e l enfermedad 
Descanse en paz nues t ro buen 
amigo a l a vez que elevamos una 
p l ega r i a por su a lma y l l egue has-
ta sus f ami l i a r e s en t re los que se 
encuent ra el S r . Gabino L a u r r i e t a , 
nues t ro p é s a m e m á s s e n t i d o . 
Z O N A E S P A Ñ O L A 
V A R I A S N O T I C I A S D E M E L I L L A 
M E L I L L A 2 7 . De l campamen-
to de Quebdan i s a l i ó u n a p e q u e ñ a 
co lumna , que l l e v ó convoyes a las 
posiciones, de A f r a u , T i t a r u i n 1 y 
otras de esto sector, regresando a 
las posiciones Sin c o n t r a t i e m p o . 
— L a s escuadr i l l as de A v i a c i ó n 
reconocieron e l f rente enemigo , cu-
yos» efectos han d i s m i n u i d o n o t a 
b l e m e n t e . 
— L a s b a t e r í a s de S i d i Mesaud y 
A f r a u c a ñ o n e a r o n g rupos enemigos, 
h a c i é n d o l e s bajas v i s t a s . 
— L a p o s i c i ó n de C h e r i f h izo fue-
go de f u s i l c o n t r a u n g r u p o , que 
d i s p e r s ó . 
— E s t a m a ñ a n a m a r c h a r o n a Dar 
D r i u s los generales S a n j u r j o y 
F e r n á n d e z P é r e z y numerosos i n -
v i tados , pa ra a s i s t i r a la entrega 
del es tandar te a los ca r ros de asal-
to y a la i m p o s i c i ó n de l a M e d a l l a 
M i l i t a r a los m i s m o s . 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
O T R A S N O T I C I A S 
L A L L E G A D A D E L P R E S I -
D E N T E 
T e r m i n a d o anoche e l Consejo de 
D i r e c t o r i o , a f i r m ó e l gene ra l V a -
Uespinosa a los per iod is tas que las 
not ic ias de Mar ruecos e r an favo-
rab les . 
— ¿ P o r f i n c u á n d o l lega el p res i -
dente a M a d r i d ? — p r e g u n t ó uno de 
los i n f o r m a d o r e s . 
— E l p res idente l lega el d i a 3 0 — 
a s e g u r ó e l g e n e r a l . 
E l nro-nedio r f t c l a l 3e ncuerdo con 
el decrot.í r ú m e r o . 770 nura la Hbra 
de az^oa- cen t r í fuga po la r ' zacón 
en a lmacén es como slsne: 
96. 
VES D E J U N I O 
Primera quinten* 
Haban-4 . . r . l '»0428 
Mafan/as 2.247471 
Cárdenai : 2.193595 
Sagua 2.221291 
ManzaiHo 2.187S32 
Cienf'iegfí» t. 213493 
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" L A D I S C U S I O N 
S e a d a p t a a l a s n e c e s i d a d e s d e l p r o g r e s o 
E L L E C T O R T I E N E P R I S A 
Y 
" L A D I S C U S I O N 
9 > 
l e p r o p o r c i o n a r á e l m o d o d e s a b e r t o d o l o q u e p a s a 
e n C u b a , e n p r i m e r t é r m i n o , y c u a n t o o c u r r e e n e l 
m u n d o e n t e r o , s i n c a n s a r l a a t e n c i ó n d e l q u e l e e . 
D e s d e m a ñ a n a a p a r e c e r á r e f o r m a d a 
" L A D I S C U S I O N " 
N U E V O S A T A Q U E S E N E M I G O S 
EN l A D - K E B I R 
P r ó j i m a l l e g a d a do u n Gene ra l 
L A R A C H E 2 7 . Se espera en 
Casablanca l a l legada del general 
A u b e r t , puesto a las ó r d e n e s de ' 
a l t o c o m i s a r i o . 
E L S U L T A N S I G U E S U V I A J E 
E l S u l t á n , M u l e y Yussef , en v i a -
j e a las p r inc ipa les c iudades de i 
i m p e r i o , s a l i ó de Fez . 
E n t r e las ú l t i m a s disposiciones 
del S u l t á n f i g u r a una n o m b r a n d o 
caid de la c á b i l a de Cberagas a Sid 
M o h a m e d C h e r g u i . E n Cberagas 
fué r ec ib ido ol S u l t á n po r los p r i n -
cipales caides de la t r i b u , que le 
obsequiaron con una c o m i d a . E n t r e 
los i n d í g e n a s se comen ta este v ia -
j e , a t r i b u y é n d o s e l e g r a n i m p o r t a n -
cia p o l í t i c a , pues el nuevo caid ^e 
Cberagas fué siempre i r r e c o n c i l i a b l e 
enemigo de la a c c i ó n f r ancesa . 
Nuemerosos i n d í g e n a s e s t á n des-
contentos por l a o rden d e l S u l t á n 
d i sponiendo que ade lan te la fies-
ta de A i d K e b i r . pues no le consi -
deran con suf ic ien te a u t o r i z a c i ó n 
para a l te ra r las leyes c o r á n i c a s . 
L Y A U T E Y E N T I Z A 
M a r c h ó a T i za el m a r i s c a l L y a u -
tey, a c o m p a ñ a d o de l genera l Cal-
met , para confe renc ia r con e l ge-
ne ra l B i l l e t e . Impues to t a m b i é n 
condecoraciones a va r ios m i l i t a r e s 
A este acto a s i s t i r o n representantes 
de la Prensa europea . 
L L E G A D A D K P E R I O D I S T A S 
E X T R A N J E R O S 
A L a r a c h e l l e g a r o n va r i o s per io-
distas nacionales y e x t r a n j e r o s , que 
piensan m a r c h a r en breve a T e -
t u á n . 
C 7126 l t - 3 0 
B A N Q U E T E A P A U 
Los elementos c iv i l e s y m i l i t a -
res o b s e q u i a r á n m a ñ a n a con u n 
banquete a l general Pau en R a b a t . 
E X I T O S D E L A S T R O P A S F R A N -
C E S A S 
R A B A T 2 7 . L a s t r o p a s franc& 
H I L O S Y S E D A S 
P A R A B O R D A R Y T E J E R 
Q u é m e j o r entre ten ira iento , e n estos d í a s d e c a -
l o r a b r u m a d o r , que p a s a r e l t i e m p o , e n u n r i n c o n c i t o 
f r e s c o d e l a c a s a , t e j i endo o b o r d a n d o . H a c i e n d o , e n 
u n a p a l a b r a , a l g u n a l a b o r p a r a a l g ú n ser q u e r i d o . 
E s s l a b o r e s q u e se h a c e n c o n a m o r , se r e c u e r d a n 
e t e r n a m e n t e . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de Hi lo s y S e d a s t e n e -
m o s c u a n t o le s ea a u s t e d n e c e s a r i o p a r a sus l a b o r e s o 
b o r d a d o s . H i l o s D M C en c a r r e t e l e s , b o l a s y m a d e j a s . 
S e d a s T E X T O p a r a c o r b a t a s Hi los L L ' C I L L A . S e d a 
A s i á t i c a en esca las . H i l o s de A l s a c i a p a r s e n c a j e s f i -
nos . A g u j a s y p a s a d o r e s p a r a N E A T I N G . A g u j a s p a r a 
C r o c h e t . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e l i n a C a r r a s c o a c u y o c u i d a d o 
se e n c u e n t r a e l D e p a r t a m e n t o m e n c i o n a d o le e n s e ñ a r á 
a e j e c u t a r c u a l q u i e r l a b o r , p o r d i f í c i l q u e s e a o le a y u -
d a r á a r e s o l v e r las d u d a s que p u d i e r a tener . 
, L A F R A N C I A O b i s p o i ) A g u a c a f e . 
I A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E D I E N 
R O P A B L A N C A 
Es pequeña la cantidad que nos queda de ropa in-
terior para señoras y señoritas—resto de nuestra gran li-
quidación . 
Pequeña es la cantidad, debido a que los precios 
eran muy bajos para calidades an buenas; y el públi-
co no se hizo el sordo y se apresuró a disfrutar de la 
excepcional ocasión. 
Lo poco que nos ha quedado es de superior calidad. 
Sin embargo, deseosos de cerrar con broche de oro, ter«| 
minándolo todo, hemos rebajado nuevamente magníficos 
JUEGOS 
de DOS y T R E S piezas, y ¡ 
PIEZAS S U E L T A S 
de LINON. OPAL CAMBRIC. BATISTA y HOLAN 
C L A R I N y de colores de r oda. 
Le aseguramos a usted que jamás se han vendido es-
tos artículos a precios semejanes. 
Venga y se convencerá. 
¡APROVECHE LA UL1I1\A OPORTUNIDAD! 
" B A Z A R I N G L E S " 
A v e . de I t a l i a y San M i g u e l 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N . 
CZenea (Neptuno) N921 
LéFONo.M-3143. Mabana., 
A n t e s de h a c e r sus c o m p r a s vis i te e s i a c a s u donde en* 
c e n t r a r á v e r d a d e r a s n o v e d a d e s a prec io s s in c o m p e t e n c i a 
P r o n t i t u d y e c o n o m í a e n los ti a b a j o s de e n c a r g o . 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
MOSQUITEROS 
AUTOMATICOS 
> E R F E C t ! 0 N 
C A N O P Y 
I 
7 
M^soi;iteros a u t o m á t i c o s adap^o:-^ a - cama, lo mlnmo 
de madera que de hierro . Hoy en todos los t a m a ñ o s , Inclusive para Gamitas 
;e n i ñ o . Se mandan por txpross a cualquier parte de la I s l a . 
F e r r e t e r í a " L e s D o s L e o n e s " 
c e V . G O m e z y C a . , - . e n C . 
Importadores de F e r r e t e r í a , almacenistas de camas da hierro y bronco 
y fabricantes de bastidores para camas. 
Cable BEN'GURIA 
Avenida do I t a l i a 32 y 34, 
Habana 
T«l . A-4190. 
a l t . 3 d-12 l t - 1 1 
sas h a n l i m p i a d o de enemigo los 
puestos d e l Oued A m e r i n e y r e g i ó n 
de Z e r u a l donde las s imis iones so 
m u l t i p l i c a n . 
A s i m i s m o se ha con ten ido la i n -
f i l t r a c i ó n de enemigo en la r e g i ó n 
de T i s z a . 
E n loa a taques d i r i g i d o s hacia 
e l camino de Tazza, e l enemigo ha 
s ido d e r r o t a d o en todas partes y 
rechazado en d i r e c c i ó n a gus ba-
ses . 
N O T I C I A S O F I C I A L E S F R A N -
C E S A S 
R A B A T 2 7 . " N a d a que s e ñ a l a r 
en el sector Oeste. Nues t ro s g rupos 
| m ó v i l e s de l Zoco e l A r b a a c o n t i -
n ú a n sus m o v i m i e n t o . 
A l Es te , e l enemigo , r e fo rzado , 
ha acentuado fuer temente su p r e -
s i ó n eji l a r e g i ó n de U a d - c l - K e b l r . 
Nues t ros p a r t i d a r i o s han r e s i s t i do 
¡ con la m a y o r e n e r g í a , apoyados p o r 
i nuestras posiciones y po r u n a ac-
c ión m u y ac t iva do la a v i a c i ó n " . 
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D E S D E MAME V A L 
11 
Que un apellido no concuerde con 
la persona que lo lleve, nada tiene 
do particular. Y así vemos, sin asom-
bro, que un Blanco es negro de co-
lor, que un Rubio es trigueñito, quo 
un Valiente es cobarde, que un Bue-
no es más malo que el no tener, que 
un Recio no resiste un empujón, 
etc., etc. 
Lo que nadie se explicaría, por 
ejemplo, sería ver en un gran edifi-
cio un letrero que dijera: "Fábrica 
de Sombreros", y al entrar, para 
adquirir uno, o una docena, se en-
contrase con una fábrica de pianos. 
¡Sería el colmo! 
Lo primero, el apellido, se here-
da como se hereda dinero, nobleza, 
fincas, etc.: y como que se hereda 
hay que tomarlo según viene. 
Pero lo que puede bautizarse, o 
lo que tiene un nombre propio, de-
be responder al nombre. 
Mameyal de Oriente se llama pom-
posamente este pueblo. 
Bueno; lo primero que no cuadra 
al nombre es la situación topográ-
fica. Mameyal de Oriente está en 
Occidente. 
Podrá decirse que está a Oriente 
de otro pueblo, o de un río, o de lo 
que sea: pero el caso es que, de bus-
car el pueblo en un mapa lo busca-
ríamos de Camagüey para abajo. Y , 
en efecto, está en la provincia de 
Pinar del Río, como no ignorarán 
mis cultos lectores. 
Lo de la orientación después de 
todo me importa bien poco. 
Lo que me importaba era lo otro; 
lo que sugería el nombre del pue-
blo. 
¡Mameyal! 
¡Qué atraaones de mamey me da-
ré !—fué lo primero que se me ocu-
rrió decir a Rufino Plano cuando 
me habló de irme a pasar una tem-
porada a Mameyal de Oriente en su 
compañía. Y no dije nada, por no 
pasar ante los ojos del amigo por 
un goloso empedernido. 
Pero al llegar a Mameyal, vaya si 
lo dije. 
Fué al poco rato de haber llegado 
y de habernos instalado en casa de 
Don Luis Brocha, esposo de Doña 
Leonor Cacheta, domicilio de mi 
amigo Plano, y mío desde el día 
veinte y siete. 
—¿Acostumbra usted a comer 
fuerte?—me preguntó la señora. 
—No me he fijado nunca. 
Quiero decir si es usted como 
algunos que a la hora del almuerzo1 
comen más que la orilla de un río, 
y que, en cambio, a la hora de la 
comida son sumamente frugales . . . , 
Una sopita, unos huevos pasados, 
y nada de fruta sobre todo. 
—Alto ahí: podría pasar comien-| 
do poco, pero prefiero comer bien I 
puesto que hago buena digestión y 
duermo perfectamente, pero no po-
dría pasar sin fruta. * 
—¿Fruta? 
— F r u t a , sí: me gusta con delirio 
la fruta. Y la que hay por aquí. . . 
—¿Cuál? 
—¿Cuál ha de ser? L a que ha da-
do nombre al pueblo. ¿Acaso en Ma-
meyal los mameyes no serán la fru-
ta por excelencia? 
— ¡Mameyes! 
—Sí , señora: ¡mameyes! Mire us-
ted, ya la boca se me hace agua. . . 
— ¡Qué lástima' 
—No, si no me molesta. Así pues 
ya lo sabe. Mamey en el desayuno, 
mamey de postre en el almuerzo y 
mamey de postre en la comida. 
—Pero—interrumpió el señor Bro-
cha, con aire compungido—es que 
eí señor Rufino no le advirtió a us-
ted? ¿El no le dijo, en francés, ya 
que la cosá se dice en Francia, que 
el nombre no hace la cosa? 
—Pero ¿qué tenía que decirme? 
—Que en Mameyal no hay mame-
yes, ni fruta. . . 
— ¿ E h . . . ? 
¡Oh, desilusión! 
No me marché enseguida porque 
me duraba el estropeo del viaje. De 
buena gana hubiese estrangulado a 
Plano: pero él ¿qué culpa tenia? 
¿Le había preguntado algo? 
De modo que, estoy en Mameyal, 
y no puedo comer mamey. . . 
Cualquier día voy a vivir a Agua-
cate en donde, no lo sé, pero desde 
ahora imag'no que no habrá ni un 
aguacate. ¡Y yo que no puedo comer 
sin aguacate! 
E n cambio es muy posible que 
haga una visita a nn muy querido 
amigo que reside en Alacranes. 
Todo lo que el mamey me gusta 
me horroriza el alacrán: y así como 
he legado lleno de ilusiones a Ma-
meyal. pensando en la fruta, desde 
hoy fruta prohibida para mí, ante 
la sola idea de ir a Alacranes me 
horrorizaba por lo del mal bicho. . . 
Pero ahora, ah, ahora creo que mi 
amigo me tendrá de huésped un día: 
porque llamándose "Alacranes" el 
pueblo, desde luego no habrá ni un 
alacrán. 
En fm, ¿qué le vamos a hacer? 
Encargaremos fruta a la Habana. 
Quiera Dios que no tengamos que 
encargar pollos, huevos, leche, y to-
do aquello que los de la ciudad cree-
mos que en el campo abunda, X es 
sano, y barato. . . 
Séame perdonada la digresión de 
hoy, motivada por los mameyes: 
esos mameyes que me han traído a 
Mameyal de Oriente, que está en 
Occidente, y que no tiene mamey al-
guno. . . 
Agua: se me hace agua la boca. 
Enrique C O L L . 
DE GÜINES 
EN HONOR D E SANTIAGO APOS-
T O L . — 1 \ CRISTIAN1TO MAS.— 
I N S r K C T O K A A l M I IAH 
Según la tradicional costumbre, 
el prvsado sábado 25 del ijctual se 
celebraron en nuestra Iglesia parro-
quial solemnes cultos en honor dol 
Apóstol Santiago, Patrón de Espa-
1 Da. 
A una Comisión de españoles 
I compuesta por los señores Pedro 
; Urruela. José García Fernández. 
I Francisco Hevia; Luciano Reveron 
I y algur/)s más, se debe el quo en 
j oste año se haya conmemorado dig-
nameutci el natalicio del glorioso 
I Apóstol. 
¡ Hubo gran Misa cantada por 
! profesoras de esa capital, de donde 
eia también la orquesta, oficiando 
| los sacerdotes Padre Boher, cura 
I de esta parroquia; el muy querido 
Padre Argü^lles, de la de Catalina 
\ y el Teniente Cura P. Silvio Mon-
[taña y Pradera, pred'Vando el re-
' ligio^o capuchino padre Bernardo, 
de Nueva Paz, cubano con residen-
cia en Puerto Rico, y accidental-
'ntc-ntc entre nosotros porque a<iuí 
vino a visitar a su madre y her-
¡ manos. 
E l sermón dicho por el culto orár 
,dor a quien los güineros vienen ro-
gando algunas conferencias, que 
probablemente se lleven a cabo en 
los últimos días de la actual sema-
na, fué algo elocuente que conmo-
vió por su fondo y por su forma a 
cuantos» lo oyeron. Un panegírico 
entusiasta do la vida del Apóstol y 
Santo, y un bello canto en honor 
de la nación cuna de héroes y San-
tos que lo tiene por Patrono. E l 
selecto auditorio, entre el que nues-
tras mujeres descollaban, salió en-
cantado y conmovido del templo, y 
hubiese desdado que la entusiasta 
peroración del que es verdadero 
maestro en la oratoria, durase ho-
ras entera^. 
Yvan Fausto es el nombre que 
j el pasado domingo, al ser bautiza-
do, pe le impuso al monísimo prl-
| mogénito hijo de nuestros amigos 
itníiy estimados la joven señora Ofe-
¡ lia Aresti y Vicente López Ferrer 
Padrinos del nuevo oristianito, 
i para el que nosotros deseamos mu-
jehas dichas, lo fueron sus abuelos, 
¡señora Carmen Ferrer Estrada do 
i López Socarráis y el señor Manuel 
iPernia Figueroa, antiguo y estima-
do convecino. 
b™ü1 
Las Neveras BOHN SYPHON 
fueron adoptadas definitivamente por la Marina de los Estados 
Unidos de América, después de varios años de pruebas. En los 
hogares de la poderosa nación yankee, hace ya cincuenta años 
que habían tomado esa higiénba medida. Quien sabe de las 
buenas condiciones que reúne una BOHN SYPHON, no adquiere 
otra. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Cisnfuegos 18 y 20 
A-2881 
Avenida de Italia, 63 
A-6530 
MATANCERAS 
RODAS D E AGOSTO 
L a intcl'gento directora-propieta-
ria de la antigua revista local ''Le-
tras Güinera3'>, señorita Rosa Tru-
jillo Arredondo, acaba de ser nom-
brarla Inspectora Auxiliar de ente 
Distrito Escolar. 
Felicitamos a la que es nuestra 
culta y distinguida amiga por el 
ir crecido cargo que en lo sucesivo 
ostentará entre nosotros, y le de-
seamos obtenga en él completo éxi-
to. 
121 Corresponsal. 
DESDE CENTRAL "ALAVA" 
Para el nueve l a primera. 
Fijado ha sido ese día que co-
rresponde al segundo domingo del 
próximo mes, para unos esponsa-
Us que tienen, aparte el orden so-
cial, significación muy grande en-
tre los afectos del Cronista. 
Afecto que es hondo y santo. 
Por que se trata del matrimo-
nio de la que está l'igada a mí por 
lazos estrechísimos de parentesco 
¿Quiénes ecos novios? 
Mercy p ' - - ' v Mahy y Luis 
Trelles y Eolssier. 
Se casan Paules. 
E n aquella C.'.pilla del Colegio 
" E l Sagrado Corazón do Jesús" 
donde recibió su educación el no-
vio y en la que han recibido la 
bendición nupcial máa de una no-
via de las de mi familia. 
Para loa nueve y media se ha 
fijado la ceremonia. 
Que será apadrinada por la Sra. 
Isabel Mahy Vda. de Plaza ola y 
el Sr. Carlos M. Trelles y Govín, 
ol ilustre bibliógrafo matancero. 
Testigos por Mercy: el Coman-
dante def Ejército Gaspar Betan-
court y Agüero, el Dr. Fernando 
Flazaola y Cotilla Ex-Director de 
Botíefícenda del Gabinete del Pre-
sidente Zavns y el eminente Ocu-
lista Dr. Guiral y Viondi. 
Por Luis suscribirán el acta re-
ligiosa, el Magistrado del Tribunal 
Supremo Dr. Raúl Trelles y Govín, 
él Sr. Gaspar Hernández Alfonso, 
y el Magistrado de esta Audiencia 
Dr. Cristóbal Moré y Marruz. 
De la ceremonia civil son testi-
gos por la novia el Sr. Pedro Hor-
ta Gibert, y el Vice Cónsul de E s -
paña José María Altuna. y por el 
i novio el Sr. Francisco Pita y el Re-
presentante a la Cámara por esta 
Provincia José Manuel Fernández 
Soto. 
Dado lo avanzado de la estación 
veraniega, y lo que oomo costum-
bre so ha impuesto ya en Cuba, pa-
ra actos de esta índole, se despo-
jará la ceremonia de toda etique-
ta. 
Irán de blanco los caballeros. 
Como fueron a las últ'mas bodas 
celebradas) en la Habana, de Del 
Valle y Grau y de la gentil Cha-
na Villalony Babito MenocaJ.' 
Los novios que casan el nueve, 
embarcarán el guiñee rumbo a E u -
ropa. 
Hasta Diciembre permanecerán 
allí recorriendo las principales Ca-
pitales dd vi.^jo mundo. 
De un momento a otro comen-
zarán a repartirse las invitaciones 
para esta boda, que repito, tiene 
para el Cornlsta. significación muy 
grande entre sus afectos. 
M I S C E L A N E A 
Una de las plagas mayores que 
viene padeciendo el comercio en es-
ta República, son las coacciones. 
Hay individuos que hasta para so-
licitar poner un anuncio en un pc-
riodlcucho de esos cuya existencia 
su ignora, presentan cartas de fun-
cionarios públicos que son tan nom-
brados como las camisetas Amado, 
la Lechera y «1 chocolate L a Glo-
ria. 
Cuando más tranquilo está un co-
merciante sacando la cuenta de lo 
que le cuestan los pomos de Pepsi-
na > Ruibarbo Bosque comprados 
por docenas, se le aparece un señor 
que dice: 
—Soy redactor del periódico " E l 
Divieso" y venía a proponerle un 
anuncio en la tercera plana que le 
será de tanta eficacia como el pan-
talón Pitirre, las sábanas Velma y 
la sidra Cima. 
—Pues siento decirle que mi pre-
supuesto de anuncios está agota-
do. 
—Bien, lea usted. 
Lo que le da a leer es una car-
ta de un personaje donde se hace 
constar el interés que el funcionario 
tiene porque se complazca al dador 
de sus justas aspiraciones, ya que 
es redactor do un gran diario y ade-
más usa corbatas Rusquellanas, to-
ma ginebra aromática de Wolfe y es 
cliente de L a Casa Quintana. 
COACCIONES A GRANEL 
que vende L a Rusquella incompa-
rable. 
Lo que si no tiene nombre, ea 
que se vaya de bodega en bodega 
haciendo presión a los bodegueros 
para que se "adhieran" al banque-
te. . . Y lo que tiene menos nom-
bre* aún, es que después de •sacar-
les los ocho pesos que cuesta el 
cur.ierto se les diga que el banque-
te es de rigurosa et iqueta. . . ; que 
todo el mundo llevará un elegante 
frac hecho en el "Bazar París" do 
Neptuno y Zulueta (Manzana di 
Liómez). 
Claro está, el pobre detallista a* 
cir esto, lo primero que d i c ea 
que carece de esa indumentaria y 
be verá privado de asistir. Lo per-
tinente «m este ĥso era que le d-. 
volviesen el dinero que dió, para 
que con él comprara juguetes a sus 
hijos en Los Reyes Magos o se ad-
quiriese una buena arma en L a Ca-
sa Bellán de Reina 17, para de-
fenderse contra los bandidos.. . 
Muchos tienen el valor de decir 
que sienten no poder servir a don 
fulano, porque la situación se ha 
puesto tan mala como bueno es el 
vermouth Pemartín y frescas las 
somillas que venden Langwith y Co. 
Otros, en cambio, se intimidan y 
creen que si no dan lo solicitado 
van a verse perseguidos y hasta pri-
vados de usar ios equipajes de L a 
Casa locera. 
Pues nada de eso. Con una cara 
cementiana 1c proponen que les ce-
da el cubierto para que asista un 
médico de los que anhelan rendirle 
homenaje al señor Secretario. . . 
De aquesta manera se llevan el 
cubierto y el dinero, los que debie-
ran descubrirse ante esos mártires 
cargados de tributos para quo mu-
chos zánganos duerman plácidamen-
te en camas esmaltadas como las 
que venden en la ferretería Los Dos 
Leones de Galiano 32. 
Esto, como verá el lector, es una 
coacción de tomo y lomo, ¿no es 
eso? Bien, pues para otros asuntos 
también existen las coacciones a 
granel. Una de ellas es la que se 
va a describir entre los instrumen-
tos de L a Casa Iglesias y otros pro-
ductos como el ron Bacardl que son 
famosos en el mundo cutero. 
Varios amigos incondicionales del 
señor Secretario de Sanidad, han 
acordado darle un banquete. Esto 
nada tiene de particular; cada uno 
puede obsequiar a sus amigos bien 
con banquetes, ya con cogñac Pe-
martín V. O. G. o regalándoles pa-
ñuelos con bellas iniciales de los 
Claro está que el señor Secreta-
río no debe saber ninguna de estas 
cosas; por eso haciendo eco al do-
noso redactor de. las "Acotaciones" 
que publica un colega de esta capi-
tal, comento el caso para ver si es 
posible ponerle remedio a esto. E l 
comercio está pasando una gravísi-
ma crisis; muy pocos comerciantes 
son los que pueden tomar a pasto 
la exquisita cerveza "Llave", y pa-
ra ofrendar una corona de Gelado. 
Novoa y Co., a un ser querido, ha-
cen un verdadero sacrificio. 
Los banquetes y demás homena-
jes deben ser obra de la exponta-
neidad de cada individuo, sin que 
para el caso se haga valer el puesto 
que ocupa el homenajeado, el cual, 
tengo la seguridad que no sancio-
nará esas coacciones. 
Conviene, pues, ir con pies de plo-
mo en asuntos como este, si no se 
quiere que a la hora menos pensada 
salgan en esta sección los nombres 
de los que tales abusos cometen, co-
A MOR 
L A S R E G A T A S D E D DOMINGO 
Homenaje de despedida a su Ex-
Administrador, clon Antonio Zubi-
llaga. 
Cordialísimo y altamente simpá-
tico resultó el acto verificado el día 
12 del corriente en los salones del 
Club "Alava". 
Con motivo del cese en sus fun-
ciones como administrador de ést/> 
Central, se acordó ofrecer un 
. f "champagne de honor" al Sr. An-
tonio Zubillaga, acreedor por mu-
chos extremos al afecto, distinción 
y respeto, que de modo tan pródigo 
le tributan los elementos sociales 
de ésta localidad. , 
E n los salones del Club "Alava", 
profusamente adornados con el gus-
to de qu-; hace gala el Presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno, 
Sr. Manuel M. Palma, secundado 
por el personal a sus órdenes; allí, 
se mostraban tantas damas y da-
mitas, que sería prolijo enumerar 
sus nombres.— ¡Qué impresión tan 
INFORMACION POLITICA 
P A R T I D O G U B E R N A M E N T A L 
UNION BOOIAL 
Radicadas las oficinas provisiona-
les de este Partido en Lealtad nú-
mero 145-B, tenemos el honor de 
exhortar a todos los que pertene-
cieron a esta entidad política y a 
lodos, lós simpatizadores para que 
acudan al lugar mencionado, a fin 
de inscribirse por encontrarnos en 
el período de reorganización del 
Partido; y aquellos que residen en 
el campo envíen su adhesión por 
escrito. 
Este Comité Central de Propa-
ganda tiene el gusto de invitar a los 
viejos correligionarios señores: An-
gel Ruiz, Luis Cabrera y Miguel 
Chacón, de Pinar del Río; Fernan-
do Cétimo Cotilla, de Santago de 
Cuba; Euiberto de Urra, de Cama-
güey; Catalino Alfonso y Rafael Go-
dínez, de Santa Clara; Lorenzo E s -
quivel, Dámaso Olivera, Cipriano 
Cárdenas, José Ma. Arango y Car-
los Querol, de Matanzas; a todos 
BStos señores pedimos su concurso 
para hacer más potente aun nuestra 
acción gubernamental, dado la gran 
-actividad que demostraron en la 
etapa pasada deteste Partido. 
Nuestras aspiraciones son amplias 
r nuestros candidatos escalarán los 
puestos electivos, llevando por guía 
lia salvación de la Patria. Pues es-
! tamos decididamente apoyando al 
Gobierno en su noble programa, y 
nuestro lema es el del Apóstol Cu-
bano, José Martí: "CUBA CON TO-
DOS Y PARA TODOS". 
Luis García Díaz, Presiden-
te; Juan Rizo, Secretario; Coman-
dante Javier Molina Montero, Di-
rector General. 
fe 
—Mamá dice que se encontró 
ayer este botón en el pan. 
—Bueno. Dile que me busque 
también un gemelo que he perdi-
do. . . 
Passing Show—Londres. 
grata, ver reunidos para decirle 
adiós a Zubillaga, a empleados, obre 
ros, profesionales y comerciantes, 
acompañados de sus esposas c hi-
jos! 
E n nombre del Sr. Norberto X i -
qués, familiar del Sr. Zubillaga, 
competente y digno sucesor del mis-
¡mo, en la Administración del Cen-
tral, dió el Doctor Julio Miranda 
•sus excusas por no hallarse presen-
te, y es el primero, que en un sen-
tido y simpático discurso, que lee 
el Dr. Miranda, se despide del Sr. 
i Zubillaga; después el propio doc-
tor, en su nombre y en el de to-
¡das lai entidades presentes, con la 
¡galanura de estilo esquisita que le 
es peculiar, acertadamente inter-
Ipretó el sentir de todos. 
Le siguió el Sr. Sabinos, galano 
•en la forma. Heno de bellas imáge-
.ties que intensificaron el sentimien-
;to de todos. 
E l Sr. Zubillaga que está, afóni-
co, entrega al Dr. Miranda para su 
lectura un afectuoso discurso en 
'que dá las gracias y se reitera el 
jineondicional de siempre. 
Este acto, tan simpático, fué 
jamenizado con números de canto 
y autopiano; dulces y champagnes, 
¡tueron distribuidos con urodlgali-
dad. 
E s muy digna de encomio la la-
bor de iniciativa y organización que 
llevó a cabo la comisión, muy es-
pecialmente el ya citado Sr. Manuel 
M. Palma, el Sr. Raimundo Vasa-
llo y sobre todo el jóven Pedro Ola-
gorta, a cuya gestión, más que a 
la de otro alguno, se debió el éxito 
del acto realizado. 
E l cronista siente no poder pro-
digar la hipérbole, tal como se lo 
;merece quién es un perfecto caba-
llero, fué competentísimo adminis-
trador de éste Central y es Presi-
dente de Honor de nuestra Socie-
dad "Club Alava" y por todos con-
ceptos, digno del afecto que se le 
| tiene. 
José D U B E -CHOSS 
E n la Playa de Bcllamar. 
Pruebas náuticas que debieron 
cel°brarse el pasado día 25 y que 
tuvieron que posponerse por que a 
úitirna hora faltó a una de las tri-
pulaciones un remo, que gentil-
mente ha facilitado para este do-
r.rngo. Armando Sánchez Hernán-
dez, uno de los hijos del Embaja-
dor de Cuba en Washington Rafael 
Sánchez Ábal l t 
Comisionado por el Liceo a ellos 
me dirijo en la seguridad que la. 
respuesta sería lo que fué. la más 
galante correspondencia de los Sán-
chez a te petición que fe les hacía* 
Las tripulaciones que correrán 
en las c"os CanoáS de entrenamien-
to con que cuenta la vieja socie-
dad matancera, son las siguientes: 
Canoa No. 1. 
Timonel Rubén Otero Domín-
guez. 
Bogas: Picnrdo Montero, Carlos 
Solomón, Cristóbal Araña; y G. 
Montero. 
Canoa No. 2. 
l Timonel Ramón Znpico. 
Bogas; Ri.-ardo Riera. A. Xirau, 
I Hc-.-iberto Riera y A. Araña. 
Los Jueces serán nombrados de 
j un momento a otro por la Direc-
¡tiva de la Sección de Sport dfd L i -
l ceo 
E l premio para estas regatas co-
mo ya publiqué anter!ormep';a( lo 
ofrece el Dr. Alejandro Trelles Boi-
ssier, Secretario de la Institución-
T̂ as regatas serán a lam nueve 
pn punto, ya que después de esa 
hora al levantarse la brisa, se hace 
imposible la justa. 
L a Compañía do Servicios Públi-
cos ha ofrecido para el domingo 
poner un esplendido servicio de 
tranvías. 
Y como gracias a la buena vo 
luntad de nuestro Alcalde el Sr. 
Benigno González, los trabajos de 
arreglo de la Calrada do Pedro Be-
taneourt, van adelantadísimos, bien 
podemos dncir que se verá la Pla-
ya el domingo, llena de bote en 
bote. 
E N E L UTCEO 
Una fiesta ayer. 
Velada íntima ofrecida por los 
nuevos Diroctivos que tomaron po-
fr^sión de sus cargos en la noche 
del lunes. 
Dividido en dos partes el pro-
grama. 
Tuvo a su cargo el primero Von 
Reinhalt, el famoso ilusionista que 
presentó una Serie de trabajos que 
gustaron sobremanera al público. 
Después la orquesta de Aniceto 
Hernández, ejecutó un programa de 
baile integrado por seis p:ezas. 
Se vió llena la sala del Liceo. 
Reouerdo entre otras a María Al-
bala dejo, de Casas, Mariana Tío de 
Mcntoverde, América Boissier ¡He 
Hernández, Clarita de Quesada de 
Lies. Susana Simpson de Estorino, 
Clara Socarrás de Socarrás, Mary 
Bellas de Prado. Esthcr Perta Ca-
sas de Ducassi, Ana Luisa Betan-
court de Forest. María Antonia 
Carrigó. de Dhigo. Miguen So*o 
de Loredo, Graciella Beracierto de 
Esquorré, Blanca Parravicini de 
Keynaldos, Rosa Córdova de Pérez, 
Adelaida Pared! de Ramírez Oli-
vplla, Berta' Pina de Cárdenas y 
Alicia Viaz Pardo de Valdés F i -
j gueroa. 
Cecilia Sánchez de García. Ma-
ría Dolbres Núñoz de Beato, E l sa 
de Las Heras de Sarria. Monona 
Clmvez do Alfonso. Clara Mjver 
de Ulmn. América EfrcalOná de Car-
bailo. Conchita Alccser de Blnn-
co. Ana Rodríguez de Galup. Lo-
lita Cabrera de Quirós. y Nonita 
Escoto de Sáncheí: y Arlela de X i -
meno de Quiropa. 
Encantador el grupo de la je-
neusse que presidía con su belleza 
y su juventud Carmen Te^caa Le-
ruona. Pucha Espinosa, Rebyta 
Gcudie. Graciella y María Berla 
Amezaga, Nena Costales, Toré*;?» 
Cancio. Cocó Bernal, Graciella 
Carballo, María de los Angeles Ote-
ro, María Eulalia Herrera y Man-
cha. Emma y Marina Moré. 
Margot SHvoira. la gentil pro-
metida de Arturo Casas, cuyo com-
promiso fué normalizado la pasa-
da semana, dedicando la Crónica 
elogios muy ontusiastas a la inte-
resante pnrejita. 
Stas. Alicia y Bubú Heraue«. 
Alicia Guiral, Chelo Olague, Susv 
Estorino, Yuyú Horta. 
Uei grupo de las fianc.ees, esta 
han allí Clara Luisa Meyer y Car-
tón la prometida del Dr. Solaun, 
Anita Galup. la encantadora dc-
noiselle que PS novia de Alberti-
ro Guirál. Alelda Cas?.s, engagod 
a Laureano López, y' Berta Mora-
les, la fia noce de Jaime Marzol. 
Un gruplto n.ás. 
E l que formaban Esther Morain-» 
que tenía por compañero al Dr. 
Héctor Pagés, Consuelo Miranda y 
Alfredo Lima, y Graciella Carballo 
y Carlos Valdés Cartaya. 
Las Staf.Casa?, la gentil y blon-
da Teté y ¡a encantadora Cuoa, tan 
elegante, tan linda, tan sugestiva. 
j-as Febl..''!. las González. Pita. 
Quesada. Valdés Díaz, Lovic, Le -
cuona y Junco. 
Párrafo aparte para una Sta. q"cí 
Mamaba la atención por su elegan-
cia y por su deslumbrante belle-
za: Irma Maclas, que tenía por 
compañero a José Manuel Díaz Te-
Ulaeche. 
Y cerraré efta reseña con el 
nombre de Margarita Heydrich, la 
degante dama, que es de las más 
caracterizadas leaders de nuestros 
salones. 
Un Engagrd. 
Formalizac;ol fué el pasado sá-
bado el de una Sta. tan graciosa 
tan bonita, tan gentil como Caro-
la Bolaños, cuya mano fué pedi-
da en matrimonio por el jóven Dr. 
Luis Hoyuela, perteneciente al fo-
ro habanero. 
Formuló la potición ante la Sra. 
madre de la Sta. IBolaños, el pro-
pio Dr. Hoyuela. 
L a Sta. Bolaños, la gentil Caro-
la, qne pertenece a esta sociedad, 
ha merecido siempre de la) Cró-
nica los más justos elogios, las más 
cálidas celebraciones. 
I'or su belleza y su gracia. 
Lleven estas lineas hasta la ena-
morada pareja con mi enhorabue-
na, mis votos por su pronta boda. 
De un nuevo engigonient me ha-
ré eco. 
Está próxin¡o a formalizarse y 
so trata de jóvenes pertenecientes 
a familias distinguidísimas de es-
ta sociedad. 
E s la fiancoo, una de las más 
« splendentes bellezas con que cuon-
ta actualmente la juventud del L i -
ceo, una trigueña, de ojos do fue-
go, a quien llamó siempre el Cro-
nista Reina Jo las Reinas 
Cuanto al novio, por que lo sen 
ya, los jóvenes a que hago refe-
rencia, él un jóvon titular, apuee 
to. simpático, y cuyo padre pertc-
ntce a la judlcaturi. siendo uno 
de los funcionarios que más honra 
a Cuba, por su brillante expedien-
te y sX actuación intachable. 
¿Cuándo esa petición? 
Será conjuntamente con la que 
también formulará uno de los he''-
?nanos de galán, abogado como él, 
y en relaciones con una bellísima 
Sta. que resido fuera de Matanzas. 
Y nada más por hoy. 
KLKCCTOXES 
Fn el Liceo. 
Se celebran el mes próximo pa-
ra sacar de las urnas los nombres 
que han de figurar en ¡a Sección 
de sport de aquell-i casa. 
Hay gran entusiasmo para ellas 
Por que de esa Directiva espera 
la juventud de aquella casa, el 
ar.ge y el empuje, que ha do dár-
selo en el Liceo a los sports. 
No di-.' nombres. 
Por que quiero publicar antes 
del sábado la candidatura comple-
ta que llevarán a las urnas los que 
tn ese campo d?l sport, son en el 
Liceo, b-aders indiscutibles. 
De la actuación de esa nueva Di-
rectiva dependerán los derroteros 
y el incremento que tome allí, lo 
que es hoy en toda sociedad mo-
derna, objeto de su más decidida 
protección: el :sport. 
A votar todo el mundo el lunes 
en el Liceo. 
mo sale el del gran fotógrafn T , Gispert y ei de la J ^ 
Dante que está en Monte n o *' 
ciendo toda clase de impr^9 ! 
módico precio. ^esos 
Ojo al Cristo, caaaaballeros. 
Para Venezuela, Colón, Cô t r, 
ca, etc envía mármol^ La rHi-
Manfredi de Oquendo y MaT*, ^ 
to prueba la enorme i m p ^ i n c b ^ 
este gran depósito. n Ui 11! 
Brisbane lamenta que el f,n • 
William Jennings Bryan no l ^ ' 
podido venir del otro mu'nd0 ' 
curndo un minuto de si, ^ 
miento, para ver lo que L s i , 
acerca de la vida ultratcrrena ' 
Sí, es de sentirse bastante " o 
bre todo hoy. que hasta Sahp„ 
como razonan los burros que ti! 1 
el don de la palabra. . eilei) 
Millares de ciudadanos están 
leccionando lag postalitas que ti-
los cigarros "Susini". Son vist^V? 
toda la República para hacer el m 
jor álbum conocido en Cuba W , ' 
la fecha. 3̂ti* 
Dice un colega que los modeln, 
femeninos para el próximo otoñ, 
tienen por base la mayor liberté 
en los movimientos. 
¿Mayor libertad en los mov¡mien 
t o s ? . . . ¡Dios nos coja confesados' 
porque cuidado que se Ve por ahí 
cada movimiento que atortela!.. 
Noticias interesantísimas. 
"Lady Mackenzie fué pueeta 
ayer en libertad en Tampa" 
Al caja de la Banda Municipal 
se le ha roto uno de los parches. 
E n este momento voy a encendw 
un cigarro "Susini" para seguir 
escribiendo. 
E l Dr . Scott, médico de Detroit, 
dice que ha inventado una fuerza 
destructora. . . 
He ahí un hombre egoísta... 
Por lo visto le parecen pocas las 
vidas que el habrá destruido... 
Ante estas cosas no se cansa uno 
de alabar a los inventores del per-
fume "Moralinda" que reciben de 
París Suárez y Rodríguez de Mu-
ralla 75. 
Si la tela de su traje no tiene 
la calidad de las que vende "El 
Roble" de Muralla 97 andará siem-
pre mal vestido. Exíjale esos gé-
neros a su sastre. / 
Una anécdota de Meissonler. 
Este pintor francés que es tan 
célebre como " E l Pincel" de 0 
Reilly 56 donde se venden los me-
jores marcos para cuadros, pasí 
en cierta ocasión un disgusto mo-
rrocotudo. 
E l millonario yankee Mackay le 
ordenó que pintase el retrato de 
su esposa, y Meissonler terminada 
la obra le pasó una cuenta d'; 
250.000 francos. A la señora di 
Mackay no le gustó el cuadro y 
después de hacerlo pedazos lo ecM 
a la lumbre. 
Sabido esto por el artigta llam) 
a un notario para que diese fe d.» 
que él a su vez rompía el chele T 
lo arrojaba al fuego. 
Siguen adelantando las obras M 
adaptación para exhibir en eJ sran 
Teatro Nacional las mejore? pelí" 
cu-as que s.e filmen en el munlo. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Para Ignacios y Elenas. 
Entre las últimas sea mi prime-
ra felicitación para Elena Hernán-
dez la distinguida esposa del Dr. 
Adolfo Lecuona y Madan Ex-Jefe 
de Sanidad Local. 
E N T R E P E S C A D O R E S 
farioso— ¿Tiene usted suerte, 
señor? 
.Misántropo —Sí ; ya estuve dos 
horas sin hablar. 
PaSshing Show—Londres 
(ItAKING HüiíSE 
Las compensaciones efecuiadas ayer 
entre los í g n e o s asociados al Habana 
Clearln? l íe use, ascenderon a pesos 
$2.879.174.04. 
Elena Menocal de Massaguer, la 
jóven y bellísima Sra. que recibirá 
hoy en New York, de cuya socie-
dad es ya miembro muy distingui-
do, las pruebas de afecto y de con-
sideración que su cultura y el ta-
lento de su esposo han sabido cap-
tarse allí. 
Elena Flores de González de Chá-
vez, jóven esposa de mi amigo muy 
querido Benjamín G. Chavez. 
Y María Elena Soto. 
Comenzaré las felicitaciones a 
los Ignacios con el nombre de mi 
amigo muy estimado Ignacio Uriar-
te, propietario de ese establecimien-
to " L a OTiental" que impone en 
Matanzas las últimas modas. 
Ignacio Sarasua, José Ignacio 
Lorio y de Ximeno, Ignacio Pérez, 
hermano del Presidente del Con-
sejo Provincial, Ignacito Sarasua y 
Fernández e Ignacio Rivero y 
Alonso, hermano del Director de 
este Diario. 
Tengan todos un día muy. feliz. 
L A ULTIMA NOTA 
Para anunciar la fiesta que se 
celebrará en la Escuela Normal con 
motivo de la repartición de premios 
a las graduadas de 1925. 
A las ocho p. m. 
Del día que anunciaré mañana, 
ya que la invitación que llega a 
mis manos no lo dice. 
Efemérides . 
1925. — (Julio 30) . Alcazan nj1 
enorme éxito los abani-
cos do Titina que vende 
la Librería Acadéndc» 
en Prado 93 bajos d« 
Payret. 
1712.— Batalla de Denain 
(Francia) . 
1S90.—Se domina la insurrec-
ción contra Juárez cer 
man . V „M 
1878.—Es condecorada Julie» 
Dodu, patriota franCeJ 
180 4.—Restablecimiento de 1°* 
jesuítas en Ñápeles-
1406.—Carta de Enrique III 
consejo de Burgos. 
1683.—Muere Maria Teresa « 
España, madre de l>n 
X I V . á3 
1925.—Se hace cada día » 
popular La Casa Inc" 
de Muralla y Afuacat» 
por el bajo precio a Q 
vende sus zapatos 
gantes. ¡ei 
1900.—Asesinato en M0DT79,;j. 
rey Humberto de I^1 
Horóscopo del día. ie. 
Los nacidos el 30 de Julio P* 
cerán penas de amor. . . 
¡Los pobrecítos!. . . .<£| 
L a nota final. un 
E l gran fotógrafo Gispert 
cliente en el momento dec' ^ 
—Sonríase; piense en a'B del 
g r e . . . nunca en el venci^em 
alquiler de la casa. gso 
_A1 contrario. P ^ ^ ^ p i e t a -
me da alegría. . . li>oy v 
rio!. • • 
el ^ 
También los que viven en a¡r 
tel Ritz de NePtuno y W dorini-
cia piensan con ^ g r í ^ el 
rán tranquilamente sin sen ^ 
^ r t % C r i o r r e S e e s . - -
mescP... y 6 " ^ 
i 
Solución. « 
¿El colmo de "° 
Que arañe a una araña. 
CCIS-
¿Cual es ei hombre V** 
con un carrillo. 
Hasta el viernes. LuLs M-
MANOLO JAHQI IN 
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